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Two ' hitherto unpublished ~drawings 
by John Sutler Yeats 
TbC! pencil 4ratrt,. of -ru.-
Bu.ler VUH ... _ by ilia 
farber . Job'D au • .,. Yea,., Ill..-
1194 _ doe pool! ... 19 ,..... 
01lL I . ... por-e_ til ItSl II> 
1.1 .... , ~_ Dlr«tor ~
~byJ_B.Y_ .. ·~ 
UI, ..., Loll, V..... .--. 
...... piR8UR<I ... drawtaa .. doe 
...... r ..... .-Ir ...... ~
10 be .a- Wldo doe "-~ 
_,....... 18 tile 1l .... 8o<*_ 
01 IoIarrIa l.AIInrJ- Tbe ......... 
.. 10.14 ....... 
Wra. It'*- .... ,.-.-.4" 
IoIarrIa l.AIInrJ 1M ~ --
.. .., I . 8. y .... ___ - .... 
.--.," ..... 1M" 1110' .. It 
Ie. -,- .r:IYY-....... -
01.-.. ....... .,~ 
I ........ _ ~ tlw pro-
Il.pb ........ .-.. ~lwr 
•• ptpa .--" 4ra..,. .. lD .Iw 
~I Galkry, DomliA. A _. IJI 
- pUerJ e..aos ......... -B~ ... p __ WIllI dIot de-
alp _ y .... bad _ tor "t>tpa 
P........ Tbo a ...... I. II> & 
1lt-. 
J. B.. V ..... _ '-- ... 
___ K.II-" ",'lila pool! _ 
... bl_1f ......... '_ponnJI 
.-- ..., -- aI .. a.o,u HBItrraiao ,~,_ He ....... _ 
ed .. a tart.u, ....... IO-n-
_ ~ .. ~ .. life. Ie 190a 
.. loft 1IU laall, __ ., .. 
u.tttcs Slat.... IIna' 10 f"aD"8 lID 
Ift __ f..- _,-naIR .... 
1o .III.r ' ...... a ,..... yolt' • 
G.-do VIDaP. wtIoTe lilt !bed 
1n2.. 
Tba _ y .... bol~_ 
W'baJ~ otbrr bu.-lor ... or p.rotc.-
ac. I ~ m.a.n ml:Jbl pur.....:. hIl' 
aboaW _J., haft Ir.nunc In .. n. 
A ,110'-.:1' 80ft. JKk. . .... W'C' II-
ktIow'a 1.&Dd.K~pe- and srnrr palDlC!r 
'W'boer wort to4a r Ie III II ea I Ik-
1D&IMS. . 1111 . m &wIler al.-o had 
I~ .. rbr WtrIropoht.an SCtaool 
01 Azt but ~r a.c.ta~W'd tfMo rrpua-
lloa til art bldd b)- bta 'JlIMr Of td .. 
brodlreT. T'hr al.R r... Su-.n 
(UIJ) ..., Ellubr.b U....,UJ1 .ro_ 
_ lor tbdr wort ... 11> tho Cue" 
p~ 
.... __ dIU ..... 
-~ "IJT1III"'­
'two 4ra...... Tlaey .... "" dJ ... pla, .. _ ..... __ al .... ,-
N Ubrary -'- ... _ IrtIII 
P ......... - ... - ... _ -obWa _ occ.u_ aI .  lnoll 
F*"oI. 
-
Ulster 
" 
• 
.' " ?Jr 
~ ......... , ...... ,.. ... , ... ...., tile ... 
a-. 
:.. 
~.~1.ca'Uedm-r • 
....  die kpublk '" Itd&Bd 
__ 'DubUa ... ~ au-s 
hd •• ': die Ualted ~. t1l-
-r: .. '" lOur lrlab prOftecea. c:oeaIaed 
'" __ • '" wIokb .Is r.maio ilUCl 
.. NonIlern lrelaad. JUI ""roM die Nonh 
C_I, tile IJUb Sea from Scoc.Iaad, t.ba pan 
'" mlaad recel_ tile beaYlt« iIIOult 0/ 
me.... ......... ~ tile 100II period of 
EJIIlI* rule. Tbe cobtIlas. Sc.on1M _ 
bylerlaM ..... -.. ._ade1,...b ... c Deft!" 
enjoyed barl'llOllJ w id! tile Illdl&- lrIab 
. Cadlolk ~tloD. A~ _ c~ 
baM Men r.-- for ceauariH, tile rq:\OD 
t>oume. Prvce ......... """"'Id. .. Ulaer'. 
role u • maaber of tile UlllUd K1II&dom 
br~ IJI a1p1t1cana ~. '" modeTII 
lJId&aacry. r.u .a. .1Ier _mIc ..-.... '" 
.. ".,. 10 a Inel far &110ft WIIJI tile RepublJc .• 
AltJIou&b lbe c........,.I. La .lllI aallal1caU 
patcbwort '" •• _.. fteJ4., .lIaeued by 
becIt. leacH '" blac:kberry. bLadUlorn and 
Hawtborn. tile drl". lor mode~ Ia 
lord,. the ' ... mer u> tblat al>c!w razla& 
me Mda* rowI, erelli. la,raer flellU 1.0 
Wblch bta m ......... c .... be woed more ef-
' lclenlJy. 
"'IOCh 01 U"'u', poU~1 and eocl&l tbou&bt 
ce-mer. around a feu of oateaai.bJe reuD10n 
WIlli tile Republ Ic 01 1re.1aad. Tbl. baa been 
enbaneed by minor ImUIIon ~Ilempu by the 
Ir lab RqJUhllca. Army and · by an old UI.er 
C.thoUc mocto · WIIlcb ... ted. "OUI breed 
·em." Imply ... IlIaI u • laler da~ a Catholic 
majority would u ... In U1.,er tIwa aUawlnI 
re_ tlIrOUlh .moc.ral1c prote ... Today 
the Tallo La nearly flhy-ftlty, but thJa reflect • 
• he e .. ln popuIaUOO. not tile .",1,. publ,!,-
ruM .. tile pre ..... popIIIaU>n trenda, "\Jla~r a 
aJlllble yorere WIll be more iliaD SO per 
celli C.tbolk WlLbln ~ )'C ..... The .quea-
lton orl ..... boweMr . whc1ber tbat m.)<Irl .. y 
wlll elec, 10 reull.llC wllb tile OUbllJll0YerO-
ment. The p-rCKDt dlapa.rh-y between at&n-
duda of Itvl,. Irom North .0 Sou,b InjKta 
doubt Into cht theory that, In the lntere.t of 
• wUted lrelatKl, every Ulalu CatboUc _ill 
YOte 10 .cre •• bla me .... c:onaJderably. 
Dale WbJlUIde 
Daily Egyptian 
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Our Reviewers 
,. "..., ~ a....""".. oUr:It in 
....", ".,... ~ ~ .... , . . ........ HoWa 
.~ • • - ...... p.a. , 
'nit ? ..... ' die *-kIIl.-- poeed 
~ ella dde .. .... ... wD ......... 1aoIad 
.... ·.uner Or _ _ ... Jed to _ abr 
~.w. ................. 
Tbe 'IIk:t ~ .. dda ""'* la ]I> __ 
Is .. a dWdIIe...- ... il1IIaCadlolkCIIoIrcb. which 
ID fact Ir lL Sal ....... I.r Sa l....,.-we ODe 
reacta ID dlaa1llea. Tbe ___ deu:tJ leu bIa _ 
01 .... ~ _ dIrc=P Ida bIQer ....... ladoD 01 
au _ ... co .. lder. ID be aaIaocJal. .... 1c:u.Iw ... 1. and 
.... u.enec-L He c.leu" *'-a,.1D lact, dw 
the J.epIII>lIc'. "uti- " hlaae8 are a leature 01 lbe 
clnn', and ..,. 01 .... pe<>pIe. 
..... Sbeey'. po\DI la capwred III .- ee .. eoc~ 
" The r eal poinl about IriAb culrure Is DOC dw the 
&,ft:a of 1JDOr a.nc.c '.s Wlde-mal 18 l.r'UIe of Il10_ 
c.ounLrtea-but that the Held of •• a.reoeu b.a.a been 
r"atrICted by the clerlY," He 10"" to &real tenetb 
to polnt ow (hal .bAt 1& 1actl,. lft Ireland today u 
lbe need for 80CLaI .Y~I. and, rat..br r than ac-
Cual" l.bt: C burch at a.c act ot commi.sion. acoree 
II lor lbe aln 01 onU_; the omlaaioo of proY1dibj; 
a po.ltI"" 80CialltJrm lor i ... dlac:lpJ" .. 
FOr the ",oenl reader, we boYe jwDped toO rapId-
ly IJUO the _. It m_ be polllled oul !hal Mr. 
Sbeey'. blnen>e" R.ta III hlau>ry. Tbat hI.,ory, 
.,..... 80 briefly .tated, ""'" dUa way: Tbere are 
a , __ c dal,," and baJlpeaIap Wblc.b OR omnl-
pr_'" III ooy co~atloa 01 <b1ap lrtab. Tbey 
are: ca. ~ B.c~ GaeUc Cell. lrom 8OUlben> France 
and aonbent SpaID uri." ID Ireland; 432-461 A.D .. 
S, . Patrick lay ..... , __ 01 LIre CathoUc Churcb 
III Ireland; 914-11114, Ireland la WIder NonedomJoa-
tkID; 1170, Strolllbc>W a!!d .... Norma.aa c:oaquer LeID8-
ter ; U7I, Heary D .01 E,.J&nd marcbea 10 DoobllD; 
HIS, Heary vn comea to tbe ~ rm-, and lbe 
.uppreaalon 01 Ireland e_.; 1156, Plantal1oD-<be 
"''''l1li' 01 Irlab landa and .... Ir crandIW 10 Brttlab 
ownera-Is ~; 1594-1603, Tbe Tyrcae War. tail 
to Oftrtbrow Brt dab rule.; 1100. the Ac:c 01 Union 
1Ud_ .... \eala\atlae. o! Creu BrttaJD and Ireland . 
I «:I, the potalO crop lalla and tbe Creal P anUoe 
bqlD8; lUI. C\ada.,.'. l.&DtI Act _ ..... "1110-
.. 0I. 1rf'" _ ru-..r.1 19"; nea- ....... 
aplDal BrtIUb rule 1&Ua; 1921. \relaDd.-acepc for .u 
Ulautt COWIdea, become ..... l.rIab Pree scate; 1937, 
the lrtab Free Stale ~. Eire but retaJoa lie. 
WIth tbe eom ...... wealdl; 1941. Eire becomea &If r.tepe __ republic. 
~raJlbIc:aUy. .... J.epubl.Ic I •• pbcllOtDeJlDn 
III , "" modern _l4. 0wIJII _1Il\ally ID tbe C,..,.. 
FanUae, .... fAIIIUlat.loll 01 ~baa decl1aed by lip-
prod_ely ....... thlrda ,l1I(:e 1141 , WIle. Ita peat 
popuIatJoft ... Raebed. The lrIab ar t a 8QClaJly 
adJlz4phrenJc popWace: both &r",arlous and WIth-
drawn. The people of Ireland bu " Io~ been laolaled 
f rom me real ~f the worla-and many aeem too COD-
tent lb r emalft 10. Thai. ~er. ta f'.t paaaI_Ql. 
Oatl.~ Irom 1193, WIth tbe e«abIlabmenlol the Ca.llc Uaaue. tbe extreme Batk)uU.m of t:be },eac1cra of 
lbe ... dOD boft preued lor lrtab a . .... IIr. lao-
l\UlCe of the COUftlrY- Wl!!> only medloc.re ..cc-. al 
be... Tbe you~ 01 .... ocatl911 OR aJ_ IDeooltably 
draWD CD __ .... EIIIIlJa!:. Wb\Clt baa bec:oo>e 00 
IndapenabJe __ 01 8OC1aJ and economic OOCIlact 
- Ith the' re. of the worlt. 
OIl lbe aurt-.:e. loday'. lrtab (lI> the Republlcl 
~: =:,pJ~'!'lcr::I=~bI::: .=:..,: . .,:; 
Wltb Ir lab I".nslt y. J.!Uy lrlab .ut barbor deep 
leelUCC- qalnal l.be Eaallah, Wblk allDultaDOOWlly 
recopI%l~ lbo, lbe E~"" prvor\6e mud> 01 lbe 
tou:rta< Ir~ wIIldI _ .... economJc wbeela 110 
.-. n.r lr I'" deeply .-_ the ~eoce of a 
"Brlllab Ireland" CNonIIera ~ 10 and 
.. r~ e..xt:Rmcl, '-'_" dial the ..... "'breaka .. ~· 
COUIIlka of Utau 1fIJl -'" ..... "- wa, or 
~!) Md IOID tile 1tJJ4. 11011. I"I"'"lIJ ~
ulllll YerY rete ... ria,.., _ 01 t.betr pear-ap __ I' 
.... - _red ... _ landlarda- III recen& 
",..,..al_. lbe _aJ rule baa -.. _ the _ 
bn:ed of Irt..shm&a 10 ~ u teral..... • nz • I~IJ_. and -~ra, _ 10 -* the .Icq>t~ __ ' _II' __  ~. A 
,.... cIecadea ...a.. _ ~ nu.ber 
.wltcb ("mlIn..,1 _ IIIIL _ loday. *""* ..... 
r'a oeplm.tJC -1I.IcIa - .,. .....,raJ -I lokI" co.auy .... _ ...... _ .... ~ 
..... 10 _Y.I _ ... 10 doetr.-.,r..-
-. p.I"OIIIpe'J'-at kaa.....-.e"DJ'. So _ lor ~ .... 8DCIal ....... oiiotd. A_ 
-,. ~y _... -.J c.I.Iama 01 
lrelad. _ put;Ic:aI@tf .. b ~ ... 
--- -...- .. ~ Cl!Iordt 
--- 1t8 Irf-'I ~ tru ~ _ ~
- ... _Baa 01 fi .... __ ... _ .. T.-. 
Co.. Iterry (I II,; a • III ~
1.- ,cono.,t.eart. .. .-
_ e " .... -~r-. .. Ccn 
a study 
in culture 
control 
and Oublle (be epead approdnWalJ ala yean ID £ .. -
land .. a '~ac:berl. and _ wrltlJw oIa rather _ 
M \ioot OIl Pardtiorl, DiWded We Stand (19M,. WbIeh 
80"'" !eel belped beJ:ID a ,.."".~t _ EIn' 
and Nortber1I Ireland. 
Aimoat aU !riab Romu Cad>ollca lend to be paa-
alOnaJ .• ly rd~ioua. Rellc10ua In the ..,.... !hal they 
""etld churcb, aay their pro)'m'a . and mat. the necea-
&&r)' olx1au.llC'e"8 .. Tbt' Cburch eJ..erct.ae. an eftOrl'ftOUS 
InlJuenc. oYer ,be IlYea 01 tbe people. Some 95 per 
cen! of [be- peoplt of Eire are Cad-.ollc.. and t.be , real 
rna-JOIII), of thrK. II appear • • acIbt'~ rlaldl) to Cburch 
code-a of 80Ctai beftavlQr. Shee)' .~. thaI 1M Cburcb 
Iu..ti . 1n coHeet , .tr.",I~d off vlr1l,1.1ll) .all _nempt. on 
tbe paIl of wnte.r., actor., pur'f'r)'Or. of new. and tbe 
OUtSIGe world. to fUumUlr tM nation. He Cile-. me de-
c h.oe and., (0 blm. (be fall of tbe Abbry Theater. tbe c.en-
8OntJu.a acuvUiea on Ulerau U'e. lbe at"rcent control. 
o n all rt"K"d.1a . (and ewoft ttk' perllOA&.lltYea of lnd.t" lduaJ_~ • 
•• (:' vlOencca tbat the! Cb.u.rc.h. aided and I _be-Ued by poll .. 
IInans. Iu. promul&ated a cultural cau.clysm. And. 
II mu.. t be- admuted. ht.a eVICk"ncea are pereua.atve ly 
PU I. Ahboua'h Ib~ r eYiewer 11 noc al aU convtncec1 
Revi ew e d by 8a oil C. Hedrick 
lnat Ibr I.r tab . In ,enera) . conatcSe.r ceuo.ratup .a .. 
nun11~.~tion 01 tnroleranee, ODr ta led to pondco.r tbt 
con.equencea of ban.n1ttJ tbe lJterature of .uch wrhera 
.. George Bernard Shaw. Jame. Joyce, D. H. LAw-
r ence . Le-o TolatOl . .. Il I. we ll underatoOd tbal at. 
moat any boot can be purc.h.a811:d "under tbC' c.ounIer' · 
and ttl ... the Church manaae. 10 cloae .1 leulOM 
eye to lb.a aC llylty-tan. 10 whli end? In faa , Sbeey 
Ot"ve r ~m. m rea ll y corn~ to V'ipt, .. 1m one rather 
allDpJ.uoLIC rae.: Sa U _. perbape". <b1a ftr)' w-... 
at 118 own la.a. and tbe:refore de.mc...trallllC a cet-
taln "reft-rlM' flex tbtllt)" thai allow. ebe Church 
to r'e'lIIln Ila power and tnf lucnc:e In m •• te.r •• hlt 
rNiy be mor e tmmectiae-ely Y1 lal7 W crt~ tbe Church to 
kvert l), enfor ce .ucb maner. u boot baMt .... Itw:re 
can be hn lt' dou.bc thai tla COOITol would .aon ~ abaken 
[0 the ¥ery roota. 
The aver.at Ame rican, much 10 t.bc eb.a.&:r tn of 
lhe Lnab Imcllcenla •• • ~e WhAI be •• " ta to a:er. 
The I"nnea l tourlJR an Ivea In Shannon With precon-
C.tl~ ldeaa about wha l hr eJCPC"Cf. 10 Und tD ltar 
Emerald laJe - hr con;Ut. up ytajona at an..mroct. .. 
abIlleJactt., QUIItnt and old yj llq •• , ('.()CjWtlail col l~ .. 
and tr"'- "'iI"'~ . lree-drtntJnc .. Paddy.... 11. I. 
loot.l~ lor an lIruI&lnary land. A IJ.I~, Irtab Ol_y-
land of Europr. And. IIlch Ie the mind of man. he 
linda II. He r rtvms _ a I .... day., maybe _, 
Ia'~ and h .. lbe londe ............. telI 01 1I>e lrelan4 
be came 10 ~, La .-Ylnced be ..... but wldcb ~ 
doea'1 eXiat. 
Sbeer'a ..... ndl~ 01 .he alarm I. I~ltlmale.. H. 
know. wbal bo. bopproed. He I. cooIkktu lbat aU 
real u.eUeenaal olo lnqu lT)' I •• dnN. if noc ....t'ed 
ow. He UTJee tMI cullllrt In Ireland I ... .apt,. 
I~ apuucrl,. , moribuDd life only a. s-rml ned to do 
eo. He ,. COIITY1nccd lhal (cu.I c::onrrol of all (b ...... 
ec.bola.rty rc ... 1n the' chura and 1&. lact.ye-educ.a .. 
lion .and 100000 r nmrru . fie cxprc ... hJmwU r.,ber co-
le .. lr. ",en willa aU of bta otrwt9u.t ba .. , .,., ret be 
_m. 10 be. apcaIIl", lJI a ncuwn. Tbe ... mu 
UlauJ-a1 lea.- d:ac ACIICIic.U AAlIDoI'~'1 . .. 
to bear "-"l1lI • • 11 ......, lila 41'_ 
SIIeeT La wrlw.. 10 ... Iect I ..... ~, _taly IA> 
the ~tate Ir .... IJuWptUia ............. 
WID .. a da .. _ c-.ll , _ ... dear. _-.ely 
1.11a ... a MNr _ •• \Ia'pIIIpf ........ v-. 
Tbe r .. tatl...,ly I .... la doe UJIl..., ~ tiwy __ 
ber S.OOO7- vho ___ ~ 01 Io8dlaoaaaJ 
... bI*orlc IreLllltl . -. k-. lhe ~ .. It .... 
be-, .. " ,. and, _ ba~" .. I( "'*'" 
..... Ill bear and IIpIkr_ SIoNy'. --.- TIley all .. IU _ .,.«, .... llleyorUl __ ""-r 
.. reaJ Ir.land. a land _ ......... 10" _raoooi 
I. a 111",_. Will 110 - ...... -- bf 
tbe -JlWllt. I dID ___ Ir .. land. 1 do' _ .......... 
ccraI ...-- ~ -,.. wr~ 1 dID 
__ , .... fell ..,. _ ..,...
-- '-.- ...... .....-..,..-.. ...... I _I ..... _ .......... .tewl'-dtIaI'~ 
prq..o ..,. _..,...... ... _jlrtly. I ...... . I . a _ _ .. ~ ............ _111-
dlfa- • ..,. .11 _ clau. 10 .....,. Jreaa.. A ___ 
.. lkr II • ......,..~*-
.... --IJ . ~ 
/ . 
0....., 
CInIMe ~1IIIII!~!t 't: 
~-:.- " .......... II .. IIIJIMID........ , 
__ ......... Do., .. 
.. I-....... ~ ........ 
...... It. __ at __ ' .. 'MIl-
..... ~....... ...... 
..,._ .... cI! ... .... 
.,._... .....-.; 
II1II ...... - ................ 
.. ......... -.-
UMI ...... .....-. Iad...-- die 
" pGIared ........ n.ra ___ ....... JIftI'ded 
die pna~ ..... dill, tmpnaaed. 
..... ~ .... -... -
Iy -"." ••• _JI:uMparaC 
"Ot.dle Ie _a ~
... .. iii II r- dlJdt SooIIfoioiD 
-=- ... "" ua lor two 
ck>Uar .. 
TIle bIIaoercIa hadn't aid IIIJdI1DI 
_ • ~ of 1Idm_. but. 
........ .... lion ... ay ,e-Jdaya 
•• 1 ........ r-. 01 We. 
~ _Ie. Bur wbaC bun 
••• die ....,.11 8Io_'."~ 
Ina. .... .-.0 down SoudI h8Ye bod 10 
leam ,....an yontA!e NordIemero· · 
bullne .. " .... CTranal_ mine.' 
I bid IDIP"" dII . _ for 
neu!, • qurcer eeftrJ. mal I 
pleted up ".IfIId, (Conor Cnllee 
0'0r1 ... 1Im>doEe • • edlUd by 0-
DucIIey 1!4wanI." O·Br1",,·. Dillie 
. ppe ... C cbe lOp of die _ Jacter 
In dlree-qqner (nell bloc.t type .-
lainot • willie bact""""". Ed •• reIa ' 
Dame In qaoner-(neII blact ...-
a dU't 1J'Hft. C<InI rary to ""'" I 
dllnt OM' can l"IIttm ltd Y .... m e 
from Ibettr.le .O·Br1 ... · .~\oII 
I. but • Iller" ellbr-pl,e tntrocIue-
tlOOI plu • • piece on IntemC ..... alll-
,aI ... TIle tWe I. cOYloull, ' ·l1m-
mlU 10 c:.pltallu 011 cbe redoubtable 
O'BrtftI·. name. TIle ,.cc .... die 
_ fa b ............. by • Yabe 
publl_r doe .. ·t ucu ... n ... 
"P rtDc"" In cbe RepoabUc 01 Ireland. .. y..,\ree polIudOll In tre1_ _ 
.... b e l p of two cIoun WT1len. 
eb? 
Ph,alc&l.ly &be _ II • bIIId80qIe 
object. from &be veen-eyecl. __ 
.... _ ........... ...... 
... oae.~ ....... ...... 
z...-".. ............... -
....... ---. .... Il10:.-1 ...... 
....... --. .-.-. ........ em ........ ... 
" IM. ..... raderddlblle' • ...-
.. ooa.l ocrf __ ~ __ 
............. ~0I1.nI8Ii .. 
· • .....,p_ .... ~dIe 
~ U~ ___ IL ~,.. 
-.'t Dod _ ... ldIIII .-rJ or 
-.Ie ...... (Yea. ,... ..m fled. 
5111'. 'nom .. ~ _ 10 
_ . IdI!ned ..... 
So ..... fa .. die ~ I fIiod 
die ........ ftI'J' --... dIaoIIb 
pIecea weft dIrowIIlDpIIIIn "" • 
"'-' JII'obo!bIy IDr Y..tee.,...,mp-
_. ad pIecea were dredp!d up 
from ac:holady rep>alrDrIea. ID"", 
... ... .-. ad boaIOm dra-... 
H_e.r • .,.... atmply caD'l mI up 
2M JIIIIOtI_lreladwltbour com-
lDJup - _e mrere.-. ad ar-paille obae. ... _, •• • • • «be 
IrtaIt are I>r'aoden. die I!DIltab are 
Ifocera. • • • • die lrUb Cadlollc 
espeJ1eDce boa 8pprcnWD"" doady 
.... of die Amertc.I Noopo. • •• • 
In &be _ . &be IrUiI come to !IdI 
~1de&J coaac_ _In (be 
itHtle Empire. were 10 become 11& -
b&aed ' .Itb (be .. ape.! of riol<ftCe 
Wblch permeated &be world of Cbet.r 
rulero . • • • • ., effec:tl'<e bid _ 
&be tradition of aerTIIlry ..... &be 
rul1ft1 due .... aJped • bnul r-Y-
c:hoIoI1ca1 oboct .men &be pe~ 
turned on l ben> In lorce- In (be .... 
qUlner of me Dl n e te e ntb cen': 
tury . . • . • It . .. DO< until 1\0-
ben Brtacoe. 0ubI1 n' 0 flnl J ewtab 
Lord M.yor. travelled 10 (be USA 
..... m .. y Ame.r1can Jew. learned 
.... t !fie _J-Semldam of (be I.rtah-
Ame.r1c:an peao bid no IndJsenou' 
parallel In .Ireland. • • • • abuae 
hu become 0 Ibrm of atIectIon In 
lrelad • ..., ........ .e.rbaI duel • 
lip of eam~rte. • • • • trtace 
people. "(bey are 10 dime.. ~ 
m ... ln re ... ranee .. 10 die dIJ-
airy ..., worth of Cbet.r own culrure 
• Sunday me ... dlree dllnp: 
m.... • food>a1I o r burtlDJ maccll 
..., • poII-m01Jem on die m acclI. 
j 
...., . .... II ....... . . . ~ .dIe -_ ............. ~,..... ' 
IdIII c...-, .. ...,. .... ' .. , ' .... _ ......, .......... 
..,. ........ ~ .... ~ . .....,-..a 
· ____ at ......... 
... ... -1 ... oI&eI-
dell "1'nIIIIIIIIa ... I' _. ........ ...... 
.......... ............. ' • • • dIe .. • •••• 
ftbII <II-.. a.. lad ... ... _ .... of.-..rrr. 
_ at lIICDr)" ~ ._ doeIr I ~. ~ • ..--.. 
re-.. .................... --=- bII:r'_ ............ . .-
..t JnoeIeor_ ~ __ • .• • •• pecIIIIe. ddIot • 1IIOIId-_,.,. CO»-
_ .... die paJID_ 01 poIldcal crfte bI.-atl~ ... l ... becIle __ 
puUea by ~ .c:ret _ do .. fa ~ ............ 01 Geo ... 
III- beI8t 10 doe. __ It at- _ .. _ .. 1>e.lII 10 die ex-
c-.e e.ajoyed-· III die _-..-It ad pon 01 c:aa1e. &be tmpon of IOUrtas 
~ c:emarte.s. It fa poaaIlIIe Is IrelADd· • .......,ot 1I>CIDe.y-,-, 
.... I.rt.III poUDcaI puUea m.y _ • • ••• IlIIuence fa UIte Ibod, 100 
be. ~ beDMIb ... ."......", IDUdI 01 Il leada 10 • .at I .. 
of pa",, __ In aeard>-of trt.Ida . ••• • ebe ai_ c.- 1ft ChIt cia-
, •••• NldaaalJam III ebe"'put ttl~ bad come to _ bI. cd_l-
proored • uaefIII mean. 01 eaablln, oJoa _ and ~ U'ted ..... a wee . 
~ealon rbdDr1c to be . " bo" . man)"" could_rum oa l lketbat-rd 
lUted for crttlcal 8OCt .. .......,. .... . be a ,re .. comlon on a caid wlD-
_ Yeoa . .. for Ireland durtng ~r'a nlgb! . . . • . Irdand Is ebe 
bla ute.tlme . Jo~ beCame fo r more onI) COUJIlI")' In lbe world which • 
...... lreiaDd _r bI. ~.." _ . . . . In de&I",lng Iii offici" cu"""",)'. 
levi ••• d by ~~~ ."".1 .·ot~;:; ~~rI~: h~-;,:,;:; 
J . J o •• p h l.o;cud 10 IIlk ",Imoot o.,...,l.ng (bel r I~ 
. . . . .Irlsh women loot "P"" 
...-hi e)' .s the drtnt 01 .>bo~1I and 
-IT andm('J{h(on. • . . • Sbck v~lvec: • man m.y be born In a «abl • • but c:hat doe. noc: mate him a bor s.e 
• • • . • It -.Jd aeem (be' real 
teal of Ute r ICY In Ird_ ... II 
""" time 10 h.ve .r1tten a p1.y 
· . • . _ "Cde.brarton." I. a poem 
.... -.Jd require r!>e filii e~ 
d cal _raru. 0' .., A m.rtc:an IC.· 
clem lei .. to UIInvd completel y ., . _. 
Delft Swift dJed In • c r azyt>ouae, a 
.0 m e l h i D I quite comparthl. . It 
aee.m ed . wfth (be «lte of belna an 
• r1ab wrtte r . •.. , to be an l\4hor-
Ity on Wbta.tr-y and noc to pr attlc,t' 
Ibl. .rtt1nCl were 1_ of die .. lien' 
cbar.aertotlca of Irtab write rs . .. 
the f'e"Po]~lon eec: men mM in, •• 
~ wind, d., mllbr ..,. a «re«IW 
0' men cha. lng die I r h.ca _ • • • • 
&be ee.n.,rtn, mind I . ..... die per-
aecudnl mind. • • • • a lady oe.n ... 
lOr. wbo _rote Uvea of aalDta for 
oub-ce rebral re.UJlouo mllulDea 
• •••• (be Irtab actor .. b 0 .. . n t • 
J . ... on hi. bread 1. 1n ..... ltably Ioreed 
out of I.reland 10 e.rn It on Br1-
dab and Am r1CIII .a,eo and TV 
I.. good to r a hAn&ovcr. Ie t. • 
mix:tu r r o f IJ(OUI and champa~ . 
W riling aylea ran~ from 8«t~ 
diet Klely' 5 ncy co"'~ctnc' •• 
0' Bnet'l' " ' ()()(nOCt'd (11 4. C:OUnI 't>ml) 
and pJodrdln, piece to fl,.rrl t1vc baub. 
"'0 aboul "shlng Ift~ lood. 
The' boot contain. no Index , &I •• ya 
a .IOUru- o f lfT1e&tlon. 
Aft n a I word, directed to fhf!' 
vl'\.!nt ed Inb-h Toun5t Board.: rbt • 
_rit e r and hlfi wU t' and dlu.Jbtt' r 
vlst ted t he Aran I &I and a on Decem -
~r M , 1960, Wr: wc r r unable to 
buy 80 much aa a undwtc.h. And 
~ .Uno.phe'~ ••• coquaU y p.ah-
table . Of c.ou r ",. we were the only 
tou.r tsta. M aybe you c..a.n ', hl.e "boa-
p""try" fo r Ie .. dian • boatload 
of Yan t ee doll . r l1 And what about 
!!>at Land 01 P IKy ",.,...."., W"I· 
come,? Mor t' Mad I,on A¥e'nuC' , 
Which ,eel UI blck to ''''~nd. lnl ro-
c!uced by Conor Cru lae O' Brten but 
edll'" by 0.... Dudley Ed.anl •. 
Una'dultei"cited .notes of ,outlandish panelist 
poauIotlon • .- a fr ame chu rcb 
(rare In Ireland' whIch mlgb! h .. e 
beUI burned. leaY"'1 no trace. 
Tbl. 8011 of h"l'odlul. ... put 
forward by ebe ecbol . r1 y memben. 
who oouJd cool ly .. " dlln.. Ilk •• 
" J oyce uy' In hi. " Irt ab P lace 
amu" . . . .. .. " But . ft:e-r all 
mew 1lUa-e«lona wen- In . d'tC' rKl -
C<!IIt ~ l.o<bere.d up dlel r elD-
quenc.e and IDId u. die nttty-Jr1I-
ry. Tbac: cbere la. ~. a V .. e--
, I.rd _ MeNulry·. plarure by die 
a1c1er o. and ,... _ r In "our 100R"l' 
n e ld by die -..... (dlldl,." Al l 
of which polDled IX> &be probabOItT 
of lonl- .tnu r au<! cburcbn.. 
Tlw: be. qu.t"aton. ho .. ~er, ume 
from the R ..... Mr. WH(. a ~
4ta mml_e.!' wtao had IIpfU bta en-
tin- ul"e'e r in dw! Republic . no_ 
",",\reel Ia Ballypll y: "Wb.OC . In (be 
""",loll of (be _ I. obould be ebe 
"new ... me 01 Ora1na B.,..... It ap-
peared .... &be foIte In .... com -
"' ... 1tT felt (be bI .... r1c n.,.,.. ~ 
onIJ'-....,_e .. ~.. 
or "lI.aJ.lroadSldrn.-· lCbere· •• ploou 
OIl ebe _'*""'>sIn "I« of the loll.-
&I.mppl war __ • • "'lim.. called 
BIa.tr S,,",,-- buI DO ... eben _. 
10 care •• -
,"'II rw.-d -. _ of die ~ 
cldy". _IIHW aMId __ IX> die 
~ of _ bop_<IW Ito faa _ . .... .,.. _ _ • 
_ die _ a.-I off ebe M-
aw __ .0. ..,.....,. -
eaD~8aJ'7 
I ........ oI_wlaCft_. 
--........ -.., ... , 
.... ~oI\..IIio_t..o-~1a 
~..,. _ I ..,.."O-" 
0IMr~ _ _ ~ . ..... 
a _I SccttI'" la4y. who repre-
..... .., tbe middle d ...... of all n.-
tiona. a""wlnl .... _ WOUld r other 
dJe than be eeen be.alde a m an tn!U-
InC a kill. ~"'r die prqpe.r 
c I rcumCMiCH: ad. J'OIIItI eut'iJ-
man w .... zI..,.,. eJU..,. qaSdr mtnd 
~hlnd Cbeai. He IIJoooPt .... (be 
pr eettm: mW .. fa.IIaJae. re ..... c .. 
and _ IX> be de.rt6ad. I ",N 
j:hurchOl "" die IOpk 01 m~. 
...., .n..,...., .......... '" ajIfUJ' 
amueN. 1"""IIt I blow _ of-' 
pr _ ..,..14 ..... r _ I .. ..., hun! 
II. 
n.., turner ..... a-.. hal r -
IlJle tumed .... to III! d.mn-
6e-. muatd_ • ....,... ..." hea n 
...., .tar 011 die :1'" 111 n_ 
...., on die ac.conIka. n. u anllor· 
m a t Io n ,~ .... r-
cIonlc-omUN f-.r ... auacty-
<"Tr<l. ""rpoMM~of IPV&I-
cal I~~ ID'* pIace .... -be pulled n _ _ ca... He .... en 
plo,.'" """ I '*"' -,,- 10 .... 
WecId ...... •• 
T r a MId u.e a.I"OWI4, • 
Ie-- ",a rt' qu •• clo e . ~ I. 
cJ_ . and .,...,. "'KO\'" die cJ_ 
nJOn"I Ifte ' _. 
For _. die taIt-t ........ _n had 
only ,.... rteee to ... "nol r . __ nt .u" cole 
_ un u,.c _ _ .. I 
"'" ..... -.... .. I~  __ paaI .. _IIIt-
al"JJU -.... _r<ty-
~.aJa. ... ..... 
railed _ c.aDed 
8.-ry HIll. .-
..- r_ . ~ 
- - .t::' . .... ~ .. lID I)r 
"""r -.. . 
I, tVrL ". 6 ' 
. ~ 
I 
~--
.r he Pangs of .UI$ter 
WM. uuacd * pa .. ' of * mea of 
UI."" 7 
I. II 8000 101d. 
Tbe-re .... ftf")' rk.b lal'ldlord ta Ulater . 
C nuuIluc mac Ap>m&lD. He IJyed 10 a 
1o~ly place In me """"""Ina wi!!> aU bl. 
...... HI. wUe ... 4Nd. Onee. II..., 
wu a_lone 1n me bouae. be sa •• woman 
com... lOWud him *n. and _ ..... 
fine woman In hIa eye.. $be oealed down 
and bc&an wort ... a. CJD«. II lbouIb """ 
were weD uoed .0 *...,.... W""o l1lI:b. 
came. .be pu. c-ter)'lbillf In order wllbo ... 
be", ~cS. Tben"""."", wllb CruMluc. 
S..., ... ycd '11'111> him f.,.. I to,. wbIk 
afterward. alld mere ... Qt.-e.r • lac:.k of 
lnod or elo*. or .oythl", e10e _ ber 
care. 
500ft.. lali ... beld ID lIIater. E~ 
In U18ler. meo Ind _II, boy. and Ilrl •• 
wen. '" * lair. Cnmnluc .. DU. lor * 
fair Will> !be r ea •• to bl. be. docbe. Ind 
In area. ,",our. 
•• " ..... Id be .. weU no. 10 &rOW __ <luI 
or canlea. In anytbl", y"" oay:' .be woman 
....... 1Uoo. r 
' "Tba. I ... ·' Utely:' be .. \cS. 
The lair w.. be \cS. A-'!be end 01 * 
day the UOC·. cbarlot ... br.....". 01110 
,be Held. HII cbarlOC and borae. won. 
T..., ero .. Id .M. nol.bltl& cou1d ..., .. 
thoM barite •• 
··My _ '-Ie I. ruter .;" C runnJuc ... Jd. 
He .... aten Im_,e1y bdore me ki", 
&JIll the WGlnU aeDt f:w. $be aaJd 
10 the ...... "'fIr. 
"I. would ..., I beny burden lor rile .0 
10 Ind 1m blm DOW. I am lull Wi'" ICbJIcI." 
.. 8 ..... 07.. !be _neer .. lAS. "He 
'. 
wiU d1~eoa ,.,.. come." 
She we.. 10 me fair, Ind ber _ 
c~. $be called DU. '0 !be crOW<\; 
"A mother bore eacb one 01 YOUI Help 
mel Wail.iU my cblld ta born." 
&u .. couldn"1 move I:brm. 
"Very ,.eU." me 1114. "A 10",-lUUI>& 
nil WIll come OU t 01 dill 00 • ..., wbok 01 
UI ......... 
.. ~ II your name '" !be UOC 1114. 
"Ny no"", . and !be nome of my of1 apr1"" " 
""" .. Id, "will ..., ,lyon lD .Iu, place. I 
am ~.cba. d.au&htrr of Sa11'lf:th mac 1m .. 
bal!!>." 
Then abe raced tbe cbartOL. A. tbecharkM 
reae~ me end of !be field. """ ,aYe btr!!> 
alqalde: 11. Sbe bore, rwLna •• .,0 and 
a dauiJuer . The __ Emotn MlcM , !be 
Twttw of "'aeM. come from .h... A • ...., 
,In blnb ...., ""reamed QU' dial aU Who 
beard WI KreAm would eufler 'rom the 
II"'" pa.,.. for fin day. and !our IUlhta 
u. their ume. 01 areal"t diN lcuhy. Tht. 
affUcllon. eYer afterward. adz.ed all tbe mea 
o f Water Wbo ~rc there Lbal day. &ad D..lne 
,eoeratiOftA after '\he-m . FtYe day. and 
...... ........ « 11ft .... _ ....... ..,.. 
l!>e _ laated. For.... aaoer .. _ 
any Ulatermao ID _ pa.,.. bad no _re 
'<rene'" lhan I woman on me bed 01 labour. 
". Only mrer c. ........ of people wer~ frff from 
* pa.,.. of UII.rr; me rounc boya of 
UIM .... ..., womm, and CGcbulalnn. UlaIer' 
• •• ,bu. afnlcted ff'91" lM tlmeofCnmnluc. 
,..., 80n of AJIIOmaJ>. .on of C urlr UIad, 
80ne of FlllACh mac Ur"", .... dl me ,In» 
of Pu,~. * 100ft of o.Uin • .on of Nalncch 
mac t..u.cc1ae-b. (II la 'rom Curlr Ulad 
lMI 1M p.ro.ux:c And peopk 0' Ul.ter-
U lad-baYC 1btlr Mmr., 
J 
Tam Ayc .. , ~ 1967 grad ... IC of sru'. 
Ikproon,mcol "'JounWim>, wu ~ 1'0' 
oonaJ acqw.intana of f.oin 01oh, 
honY·L ,,.-, 
He Ina O~ta.honv nn onc~ hh VI~­
III to the. SIU C<UIIp .... and : ..... 1967 
A yen ItrYed :.1.1 jI Almmrr in It'f1'1'bn ~ 
IX'Wlpilpcl in -lrcb.nd and.. wu ~ f rr-
q"""lrlor of 0' bhony'., 
•• .ADd tIlen lben .... !be ItmC .hal O'Maboay 
and Breocl.. Beban were Imtu.d to a lormal 
dInner al dlrecIOr Jobn H ... ton'. _ , Behan 
bad • btl 100 m~b 10 drt,* aDd .tOneel off I.be 
_ wIlli a bawdy...... !le'<eral 01 tIle'llue .. 
became 1 ... 1t1O<! aDd left. On arTl .. l~ bad: a, 
Behan'. ~. [be p1aywrtcbt laid Eoin ... TIley' re , 
"'" OW' _I you Uow.·· 
TIle only flttJlII euIop lor Eol"O'Mabofty I. 
to al. a,OIIIICI willi a fRW frlenda, iInM- dTl'*. 
and lell O'MAboIIy .tork. late 1 .. 0 Lbe DJ&b •• 
He wu allan and ....... ; be bad a p-dl WIllte 
beard; be ..... e wltb ... Irlab kan'. ADd be 
.... luau tb&a We. ' 
He O"..aIpJed Cu1IondaIi off aDd OG for ."'" 
ye.n ••• 9talUtII profeaaor of ~II_ and 
• roor- to tile Jrt.III CoJlectloD a. lioIoTTI. 
Ubrary. 1'0lJowilll 111. nc_ dutll IJI Ireland. 
!be New Yon TI~ aa1d, ~TIIe ~ KClIIt 
ha ........ beeItWlt!lou.I .. -.aadl .. chancter. 
1IUt' Wltb tile _til 01 ·lIte Pope' 0'MallolQ' • 
clllulred, -.a-te .......... Don Qula01e. 
• bere I •• ...,iII ""'I WIll _ be nlled loT a I ..... 
I~d_." 
A~ Ireland, 2-- and tbe CQII(la •• 
2"'" .... --.' . ~ I'ope." He _ tloe 
........ 1IdtoaIIoti7. __ aa\ted _, lie ..... ed _ 
10 be • be, .,." ...... ,.._ "TIle Pope." 
TIIe_anock. 
, o..of __ ~UlIII""--· ""'_ 
t'OOIIIdtlll !bal IIIcIra.a aleo __ a.-. 
e-. Aa.,.... ............... _ 
01 !ba ...w_ • ........,.- Jrt.III lIep111>UJ;aa 
......,. He ~I Ie ~ WltJI • 1arJe-
..... , of aplDeltU and _ .10 jUl. Tbe 
.......... _ ....t _ .. ..- a !Cle-
an- MdraeMd lO ........ 1flII. "Daa· • .-rQ'. 
.... Pope ..... die .. ,." F~Idy lor a.u.. 
II .... Eo 0'1I0&ab0Dy. tile \oerrIaou. RtIIcr 
tlIaa • d_ 01· tile Yatku" _ airhed 10 
..- ..... !be tnaJ. T1Ie dd_ .... 
eo ....... tbe, l'IIUI. '-1 nett"" a sr-tly ,.,.,.,.., ____ • . 
.. aoIItIdoa ... .._ ... barr1atcr. £01 • 
.... aleo' _ 01 lila coun'J'a -.. .... 1-
.- CIt noIIo _ -1JIItbIIII.--FO'fWt l1li __ ID IlIat _-c:raoo) 
.... H1 IJa fII ...... -and d.1ea ...... 
... -aa PF ... .._._ .... I" _ 
~_ ' ,... ..... ... 01 _ la. a 
AliIct ... ~~ .tbaU C-r ...... O'W crI __ Eo 
~ _ .... ~0tiAi 1Iw ... 
........ ....,. .... ..,....~ 
-. AI 
____ ..ar_fII · 
- dJ "'~. ' p 
'. 
_O~ 
__ r of Irlab aDd EncJ1ab bar. aDd be bad a 
firm I"tp on both tile ,"""," .nd tile letter of 
tile law, All of tbIa ... coupled wllb a flTe, 
oraoorlC&l ..,... liotn ..... conducoed tile de-
I_ at • I'retICb m .... dcr ITI.I, Tile ~ 
• •• acquJtted aDd the Judlea were uld to br 
amuecI at O'Mabooy'l t.nowlod&e of French law. 
HI. contbInadoa of '"ien •• ~ him I _m-
t,.ly .... ural cboloe for poUtlca. and 0"" 01 me 
JrIab political pan"'a ... lUre mey bad had I 
WInner _n mey comtnce<Itbo>youthluJ O'Mabony 
be coulel be tIlelr candl4a,e. EoIJI, _er. · 
.... an Indjyldualla.. hone_. huma"". and lor 
bad • _DIe of humor. Tht. ~nc tM1 anr 
_ of Eo~ and a poll,lcal pon y had '0 be 
abonlJYIO<I • 
StilI. While I. sru. be w.. I caJIdida'e lor 
tbe Pre.ldenc of !-hIIoJand. Tbere ••• ntWer I 
chance ,!\>a' be _ be elec:.IO<!, and no 0'" 
m..w till. bettu than Eoln. Bu, hi .• ",ndl4acy 
.. .. a cklllONltrlllall ,Iw tile ofllce bad become 
• pc;llticaJ ratber rban • democ.ratlc lIlaUUIlkln. 
It oft II Jee:rnect ... If dle.r'e ••• DO one Wbo 
£OI.D bad .. 1'De-t. Tbe acor~. 01 encounren 
_re endle .. , Prince Pbllllp. Mayor Oaleoy • 
MId: J"IP-T (yea. Mia J.....-n. W.8. Yea, .. 
A Jad: '_Yo ~ It_II. Jobnny Car ..... 
lea.ka M1d0r4. TIle Ii_ ,oc. on aDd Oft. 
BUI Eoln .... blger , ..... tile.. TIle arcle 
of -"" be _ '0 ",II bla lr1e ........ much 
more _YeT_I. On u, Jl9ft! nta;bt In Car-
-.Je. _ _ .. lal callf1la.e _lei be)wl 
.. I1t&ly to be lound In ..... _1' hlnd_ 
.-'. ~ Tbere _  II, be. 
...- Iormed ..- him _ ~ _ 
be dTl,* l~ aDd lauIIWtI and fllJoY ... _m-
ae!Yea ..... 11 tile Ul'!y ""'""'" -... __ .bey 
_ ,0 _ rare.-. Eo ...... _r tbe 
fir •• to I'D. but _ of ..... be tile Iaa. 
0.. ...,.s friend of Eoln·. a, SIU .... Buctr-
.. ~~ 1'ldIer. !bey wen- IDOC' IUke-«xb 
led _11m. baaed eM dol .. nat 
.bey .. " .... rIP... _ aleo __ 10 ........ 
... It. reladoaalltp 01 .... 10 __ fokl.ber 
_III ~ a .-ua _1Yed In WIJoJ a Jot '0 a 
coaIeretICe .. IIIetIlenJ -.. 
Bon ..-. Eola _ .... IWQ "'"-s. to. 
p ... a_, e~ to~ .... ~...,.s 
~ He 11_ :::- ., 10 clay lit !be _lid 
- -"--- .. -I1..-nJl, .IIL It Ia .... _~ - I _0I.ra-...
---- ....... -. "'"-1rdIIId, I!Wopt and _ ~ !be U.s., Eo .... 
T1Ie Jrta' ea. _ wrt_' Mlc:IIed 1tIk-
a-~ _ 01 ~·. ·ft~ 
.... - ... hAa die ~ bIlPI of ........... 
1If-.r.~ .... -.. 01 doe 8IaMp •• 
... Ie ...... _ 'I _ .. ...-teII-
....... Caft u.u. 10 coOK. Ida billa'. 
rTO~ :::"'.:y c::; ':-::!i.i In Co ...... be Lt\Ia 
aD .Wblcll _ tr ... elled bY ..... -. S .. lftly don-
IWIa bla finery ..... ~...s doe jcK&r1wy on • 
bicycle, po_ ,.P!nl ou'.lde tile Ca-
rbedral wbere be portIO<! tile borrowed 'fthlCle ' . 
. elna tde bJa Kil be.uSc lhe Hierarchy ••• 
coa..plctoualy empty and (be KrY1~ w ... Ugbtly 
delayed . 
.. A newly re.plendent £010 marcbod up .be 
IJ ale- • pulled on hla .word to aakae the alt U' • 
But pawnahop rv.at had _I LD Mop l.bc ac.abbard, 
and, on hi. tbJrc1 ..,.,ry ILtempt LO 4raw, be 
acytbed 1hrO<t&h a ,,"" 01 caDdJ.ea aDd almoa, 
deupl,.,ed Ihne 01 Ireland'a ...... , _IQJul _ 
dlooeun "'a4er •• 
"Tbc BIlbo!- N' "'" ,he Itoqvl ..... 10 painful 
stk-f'IC'e' • • &reue c.tllpped .rom. cUu-,,&uAdka 
Onto ,heir otuU up.. Of M>Cb ..cul' I. \esqtd. .. 
Frle.... of Eoln bad .0 adapl quic.t.ly 10 bls 
unnJllencteth centlayaaneroaUy. He ~kS 8OtDC ... 
llf'nC. ~r ... you wub • I1h or I kJlIII1M._. 
But of c.ou.r K, tbn-e ••• UIOC.ber ...... 10 b.t. 
lene.roclty. If you lmlled biOI for dJnner or I 
part)'. II .1. aJway •• 'aelOpua iDan t'&.Ua aapply 
of lood and cIr .... Becauae. Wblle be map, _ 
up aJo .... be ... muc.b mare likely 10 ,urn up 
With two or tJ\ree or tea fr "nda. 
EoIJI'a , .. ber .... did a 1"«' <luI 10 demo-
c-ractu C arboDd.aJe. Al ODe 01 bI. plhulQl,a •• cIJ.,QJul_ prof_ or polttklU or OIber 
ftDtabk .... mort' daaJa Uk-ely to ft.nd bl,,-U 
Hated _XI to an IoIDCU., lJIiiIUt.abccS er:udal::l or taA J 
4r1.tt or ~~ 10 be Ie EoJn' a 
eatc:.rq:e AI tbe Ume... • 
I. _ be wr .... to .. y that Eot. .... __ 
_II, -. *)'110 II _ IIaft been that 
wa, . b ... II ....... He .... a redlcal Ind.IYltlu.aI-
I .. ; be bad DO .... I ... AGCOIftIaIa .. weallII o r 
Ibe _til IJtot aa:o ...... y I" aDd be bad • ta"' .. 
for flDdlQJ ..., on lIXo .. r,.... 1« IIypocrlay • 
Tlte __ -- and _erIAl found tbl. comItI -
... .......... 1oru_aDdl.plIedl __ a'on 
.. no- ''''' be ... ba ..... ...,.s "_. TbaJ 
_III pot .. __ h1a cuff. wu r......, o r ea, 
.... III. Kl>otar ......... laJ&l<y ___ __ 
It ... _ Ir~_lUtuylr __ 1I 
I~ ,« GIna 10 KC .... 0-..-,.. 
Eollt aP7'al _If C.".,..., .. lie dill 
~rc. TIle -oIrn1n1IttI __ __ 
... cca-. 01 _ 1r1_ CoUl!cdotl at doeUllrvy 
.... I .-. _~. £oIa...... '" 
A--. II ... to realM _ 1 1r~" 
dIt IttnIIp&act 01 • y ..... JcoJa- _ 
- BbI C.-p .,. St. P-ald: .,., .-r-. Eota ...... S) __ CAtk _ tar 
~ ... and diInIooCkr. ........ .. 
talea_ ._ .. ..- ... . 
tile .,.., of He _ •• 
"J'hc, chuCO<lI dnowiDj\, tilt ~Pipa P'an, - i. 
unc or J. 8 . Vou' C'-ulin d rawings. It wu 10-
spiral by a 8rawing poem. Mu. Lrnnox Rub-
i.ruon don.~lrd ,hi .. drAwtng 10 .he Mor-ns 1. ... -
brouy lUre Book Room.!_ artide on P"I!< I) 
..... __ crwa ............ 
--~*' 
-- .... -_ ....... 
.......... " to ...... -
_ ... ,. .,.. ilia .. II6ID ... 
.... l" .. r ••• teade 
............ ..- •• __ d_-
...,,..?ai= italU 
..... = ' '. priDct-ploof *' -Ale,...., 0 .. ..., , c:a.a uaf 
- ~ldjo.~del ~ 
--.... ea 1m • .., Uoe6 a au 
~~_atllDbler1lD 
de e ..... .-- ... ~ aIIo& de 
........ Sol "pM.re 0122-1794). on-
Ii-r1o de DubUa, IIoe "'--r de 
.Ltda1ua - cuudo ... - ~. ~ 
__ c:c.a-a to. ~Ie. en 
ta Guun de Sle'e AIDa (1769). 
Padre e llljo WDbl& _roo Am-
braQI 0'!flata8-(t~1101l y ller -
aanIo 01i1glna 077S.-IMl). Aquel 
ueI6 ell e1 C~ de _. I ... 
eduaIdo .. E~ y 8e embaraS 
ell ..... carrera. ~tis c.rcCa ~I. <Ie 
• a-cader "" e1 VlrrclaL ... <leI Perl.. 
. v..u6 _ afaeroto -"jDaamelUe y 
YIt jLIoa par C bile cuaJIdo pucIo con· 
Mplr :":=l. COD "I ",b.erno ~ ta de_ ...... po.ada. 
_ .... c:amIDoa pl"oriJIcl&lea. Par. 
el "'<Ie 1796 "'" nombrsdo lnleo<\en,e 
<Ie COD«pC.lcSn y en 1796 ytrre) del 
Per~ . MllrteS en Urn. en 1801 . 
&lues del rnoYtmtC'nlo poll. 1I In-
~o<\encl •. 
Ber'nardo. au hljO, r.aci& en Cb.1le. 
".ruclleS en E~lIa r vuj6 en J::uropa . 
donde ' or 'm/) aml.lld con eo) Ubre. 
~n.a.dor. F r anclKO ck' Mlr ancb , 
pan(Clpr en II ReYoluct6n France". 
y e r e C' d 0 r en 8La p r Inc I p i oa. 
O'Hlgglno. <Ie rep-eeo a Chile . hlzo 
tgual que Miranda . ftC' URIO. 10. 
eonapirador~. a 'avor de I.. lnc:k-
The SetJND of now 
,~tIIer for an orcbeatral .iO.m4. Tbe 
piay"" OD ; ·ArI ...... Ia CGIIalateDl.\y 
til'" and ecoIDDlc:al. and tiler" 1& 
neftr • _ed DOte . SJ.ac.e the 
&:rOUP ... oaIy aU _ old .r 
the time 01 the album. ~ De .. 
record -.d be aome!lillll ela. 
MOUNTAIN (WlDdfa1ll ............ 11>-
ClimIIlIII" 
......... ID Ia an EQIllab _ w1Io 
bad the JnIr\al pn>i>Iem Of _ I,. 
. ..... y muc.h Illte die ww cIeeeued 
e .... "'. Tbey .. m bann', qui,e 
eolyed Ib.la prnbJem. la.. (be, baft 
ImptO'led aomewII&, .. a a;roup. One 
01 IIW bll pIwoe. _ bu 
"''''' 'or (be... are Felb Pappa-
l&rdI'a YOCAl.. me ... Ice, a aIu 
plaial.lft ,eDOl'. .a Ii,Lie U~ £r1c 
C \apoD4, Ie a !iDe dwIp of pace 
from .Le&I1e Weat'a fruetJc walJ-
"". P'pp&l&rdJ _. a <0"""_' 
abkI Job OD Jad; Bruce' a ' ''T1wcDe 
for an 1 ..... 1nary Weaera". boa 
Wea. the bll khu. IIIUS the_ 
Willi Ida .""", fIIz1 c:I>oru. wbkb 
.... _', ~ In there at all. 
".. · Lalrd" and "Tbe Bop 4D 
tIlL- Bud" an _ IlI;e an. Willi 
P~dJ OCI 'IQC&l. 5oa>eof __ 
taJio'. 1aIp-4lldbe-I ...... 1<: _-
...... , ..... Iale<_ ... ID ''MIa-
~I Qoaeea". boa for (be _ 
_ aID levu _ <11 __ and 
" ol. m e cIoo', _U, _ 
IIIUIlk., ,bey """" be -IIIW'" 
redOOI Willi. 
SlJoce I lID a _ ... SJU. 
1 CU GIll, pesa .... ITom .... 
I'. _ rhia c.a ........ -.I 
___ ....  of (be ___
A ~ ........... of lilt. 0CCIIr1'IIII 
at eM braIeM ......... _ 
.t ,lite UaI--,.c-. A. . 
w:rJ ........... "' ..... ~--
-rtOOI\)---___ .. IWO --, ........ 
"7_a..u. "' ..... 
.. -- ..... -- ..... ............... ,..ClMiMn_
..... -..... ..... -
~-. . 
Can anybody 'ell me WIly SIU 
_reef' ... build Ib1a moDOtr·OW' 
U.DlYeral,y Ceneer wben II I. prac-
. llcalIy empty 00 moll Friday and 
Saturday lll&bta7 II _rna like there 
Is a d.aAce a, l.be Center aboul e'ft:r), 
motItb or lW'O, and when lbea abor-
tlDtta an be Id. the baDcla leatured 
.re u .... lly .... 1l1 and rare ly ,r1_ 
mecIJocrll),. II.-rno. Ir.Id under 
2 1 In Ib1a lown I. enher cIoomed 
to ,., mule at aU, or an CJC.GA.aioDl.) 
do .e of beaclocbe music at the 
CenlU. Wby an'l SIU l eI earn" 
decem mu.a:Sc IIIlO the C~n&.e:r 0'0 a 
rqlllar bul.7 A.Sherwood.-\nder-
800 once WTOCC. '·1 •• nt tot:now 
wb)'" • 
TV highlights 
SATUIIDAY 
Former Preal_ Lyndon Jofm.. 
IIQII feU. • e her C ronkJle abouJ 
lbe- ....... t:nlluoa of John KetUJeoCty. 
ft:lO p.m •• mar-I 11. 
SUI'>'DAY 
NBC tot". loot &1 !he Joyal op-
~,_ . ltb Hubert lfilmpltrry and 
Larry O·Br-wn. IlIIpIlrtaJU clemo-
c.ruk r ...... re looted...... 4 
p ..... ctaa.el 6. 
i'OAY 
FalDAY 
T r .. ,e.-~ -c-r 
C_ ....... - .,..,.... ........ 
.-a .. -.- .......... ..... --,CanoI __ joM ' 
~.I ....... ~L 
, J 
I 
.......,.. .. --~ ....., .. 
........... .j&dao--.,..ctiIIIM 
-l.10 .................. pan 
.. In "---.' PerM .. ........ 
de .-.-y..n.,qlIelaldr. ~
.. .. ~ _,... ca Joel" • 
. sa. Manlac roec:dd I\oerua J ...... 
atn_ ... AIIde8 pan carrotar 
~ "'eapaioleadeC~JWa1p6. 
e...- Sa w.o.ne.. .-..cJ6' ......... 
de )de ok! 1& ~ 0'Hla&lM 
• -.ado  de CbIle. 
Nleau.. lONO ~ 1& armada 
cbl\eAa Y pad ImportaDle. 
bacaUU <Ie mar. SI.D anbarpI. tIO 
pudo coberD.r par lal .. de 
compeau... I~ I'elll.lllr:Jd .. 
p .... ro. !\Ie deacerrado • Uma, Y 
.uf murad' en 1142. 
EI Genual Dulel A1IouoO'Lury 
nac.ld en lrlanda eD 1100. A loa 
J7 aJIo. .. enCO'llTaba eD "" batallM 
l,.l~a q... Iucbaba • lado ok! loa In-
auraentu en Ve.oe:z:uelI con:ra 10. 
e~I"', Pnmm aubI6 al mando 
<Ie '''1 cuerpo <Ie lnIame.rGa _ par-
llC .pel en I. bala.!U <Ie Plcblncba • 
Luqo eft Ia balaua decta ... <Ie Tarqu • 
.., coodujo de tal mooera , ... 10 
aacendle ron &..I ra~Q eX I: .ral. 
GuIllermo <WLlliam) Brown (ln7. 
1857) e. 1. prlmrra ftaura "" ... _1 ck" 
la A r-ac-nllnA. nadcfn a .. cuar deadr 
I rtanc1a fur IIcv_do cit rU.Ao die I'Ue've 
allo. <Ie edad. QuecIcS buc!r1ano. em-
bared como ,rumeu:. y ye en 1790 
a La cdad de 19 .rao. SIt encomnS 
, apuin de un mere.me. FIX bodn 
de leva <k loa tnal(' .... c.aptur aoo 
por lOll fnnc(' .... K' t~d' de I •• 
fon.lc-u. a dt." Verddn ) M('Q pI._r. 
dlngif'k de nuc • Mom~v.dcooondc 
k c_tablecl&' (,D 1809 como pl.lrdn dt-
uru tmbarC-ACI&n eX cetxu.jIe. 1:" 
181 . cuando MOnlC'Ylck-o e.ta~ tocl.-v(. 
en m.no. de 10. opc:HIltOl'e. al pre. 
domlnio centr.IIE.oo de- Bueno. Alr('. 
en 1& relldn <leI PIat.a,Brown orC'nl r.d 
1 •• _nu U"'". Q&AIt .,.caron 
.que1la cll>ctad. _ nrro'" rend1r •• 
Se compualel'OCl ,cmporatme .. e IU 
cIiIereDC I ... CJIrre loa ~"". y 
100 ponelloe par. <lejU &at IIbN 
• Brown y au l e Dle. Con S-I_C en 
conn .., de4iC.S • Ia Iucba contra 
I ... e.paIIote. en Ia co.u del p.d· 
11= durante ..... alloe 181$-1&; 1_ 
.., enconlreS InYOWcrLdo cn ..... taerle 
de KUYidadc-.. 1.\1.... coo.rre 10. 
brullelloe. ..... ettpaI\oiea. y Io~ 
C"''''''' .ntlpon"'. ED ..... I po"'" 
CD inia <Ie 40 ac.dooea nnponeruu. 
C on I. c.al4a de; LaYLUe. oao auclJlIo 
",,"arlo <Ie If lpoq ~D __ Ai{eo • 
Brown o1n16 <Ie ..,lxorna4or. ClIlftcIq 
JuJIlI N."""I de Il..... .. aflalWS 
at Pl*r en Ia ,\,rp'rtUni. Brown 
"",lYleS • .... S-pol <Ie comandonl. 
na ",., f baaLl 8IU rD.I.Iene: CII J~ 1 
' leTaba el r.,.o de almlrame, 
L Y J ... n Odonojd7 LDe.ceDdJeDlc 
de 0'00""- <Ie Ilo •• ? L QllU'n 
ooM7 acid en Eopalla de pa4re 
Irlad .. , e_lIoliUdo baa .. ell .... 
.poIUdo. File «IYI:Ldo para raUlu, 
) c-n 1121 {kYat» C'I rarco de w:ate.GlC' 
a-raJ , I:.D 11211 ... DOftIbrLdo ytrie) 
<Ie ... S ...... ~ J Urs6 • Vcr.· 
cna el 21 de )1&110 <leI ",1 .. _ ale 
par. eJICOlUrar _ laa floor .... de 
A, u. t r a ItuI'i:I&de coarol.a.btD re 
e'ecUY.IDC'. ... e c.&al cocIQ *. pala.. E. dr. 11 <Ie ....... ra cror_ (trm6 
un rr.ca4ci COG .... ~ ~
trI e' aoal r_14 ~ Plan <Ie IpaaJa . ~ _ bablaa (tr _ 
Io. elemcalo , tD",U'lc.", 
...... Iorax_. OcIrJaojll 1 __ aaJ • 
'orm.ar Pl'r •• * _ U~IO ClOIiI 
IllU'bIdo 1 V'"- Gucrr'U'O. poro 
UIIII16 "'P"I"",_.I .cIc....-._ 
eD MIakO. 
Ea,. parll<1pacI6. eIe .... 
Irlandnea ... 1&0 ~ -.-.. 
, (ormuJfta .. la. fpou -.-. 
_ CIt ta Aeh-Ica .. 6oaIII.o 
upaIoIa .. _. au:..-
.- ....... --, ... ~ 
, .-.r- .. _ ne....e Ja. 
......... ........ _~_.I 
ca. .. O ....... ,~ __ 
-...... ,...-.............. 
......- .. - 5' • 
...A.G.a, 
I 
400 spelunkers are expected 
from Missiuippi-Ozark region 
T be Luiie ElY'" Scude .. 
Crono, stU' l cave explortng 
club, 1. IPOnaortrw I bl- a n-
nual conve.nt ion of tbe Nal lon-
al Spe 1w>t'1,. Soc let y (NSS), 
.oday aDd SUlIda)', In Mon-
roe Cou,.y, IIOUlb 01 Water-
loo, 
Tba -"Dtioo .... 1lliIip" 
lIu. and wtll be anr_ by 
.he rcponal cUpeTO 0/ the 
MllaI •• lppI V.llay-Ozan re-
lion. 
c ll mbl",. foll~d by rbe e:r.-
pJor&dOll« II we _m-
m~rdaJ clye . in Woctroe 
CounlY} each membercanplcl: 
any can to explore, A. nllbl 
thr N.5.5, banquet WIll fea.,,", 
a ...... epeater , Fathrr Paw 
White....., 01 Wa.erloo • 
. 5cuDday. a .OOJaaIcal lIek! 
rrtp .. P-. led by Oeo~ 
H, PraUllfelte.r. proieuor 0/ 
POkIlY. _ II t.IaO ~ cl~ 
aGYteer. 
Ac c oreUD, to CDry r"'iiiiiiiii. 
Scbllecker. tile dub,,",I*-• 
• blo resloe 11Ie ....... memben 
lTom mlDDl., lowe. WI_-
.In, loa ....... Mluourt ad 
OtJaboma. Nore .ban 400 
m~lDber. are e:apected (0 •• -
.e"", . 
The pvup met Frl4aJ al-
lOr_ .. Builrnl •• -..Ide 
of WatUlQo. TlIe KtlfttMe 
wera to.tan w1Ib ... uplara_ 
l"", 01 "1UIIID .. Ca_:'" 
only «IlIIIIIercla! ca .... In tbe 
ltate. 
. 10411'. acttntlee YlU 
bqln Wltb a __ .... !be 
I ••• ot leclullqIIH 01 rope 
F.,....., 2; 1().4;~;30-8:45 
"ACADEMY AWARD WINNERI 
BEST"PlCTURE OF THE YEARI 
DOlI" 10,..,6 dt~ NOF 
SIU 
Sal. af~rnOOll TRADITION 
OYSTERS on a Yl shell 
12 for 81.00 2-r;p.m. I 
119 N. WASHINGTON 1801 . Schoon ... 2S( \ 
A 1t-:HOM1l: ~tH 8Ofl....t:lilHCDl~ON 
DUSI'IN tta : :MiN 
JaNvaatfI' 
1Ij· ... J-lII'IRI.-aIIn CCJWIICJY'I 
KRESn. VACCARO JQHS M<CtvER II\lTH WHITE 
S't I.\'IA MIL£>< BAR" AHI) Hl Jr.HF!'< 
-..-,. ... _Ll .lffi&.&.ll' ~ ___ .. , ....... _.-"1 . ." 
_ .. II-.NIM!DJ .. ..... t __ .. JOIf .. . "".kJof ........ 
_'"--- ... JI'*'> ....... , ·, ' nr ... ""l'llU-"~" ",..... 
- - - --- ...... l--"'- r-.....;...., ..... _~~, I . @=--=. ('OUl II ~ o. .... u ...... 
-
a.. ... , Xi ~''''.T [,IIVt.M 
~O" nfR L TULS 
, • .0 CO,"", 1 " '" " " \ 
rolt 'H1 ....ol.L "AMl lY 
~ I 
. , .. . ... '1 ..... 
......... .,... ...... .. -.... 
- = « ... _ . IM'''_' J!.-. fill P; (~ .. _ ~ ~_ , • 
- .. - 1AdIIIIo- r_ ..,.~ - - A'" ... c. ' 5' '. _~ UIaJ' " --. .......... -WIIl.." .... __ A . .. -,..IINI!- .-..... ~oel_11 ne.....,;._ ...... 
".cIIj .... ~- ", .. ............ • • . -,.... • -- ~ ......... _ ....... nu.. nou-sq .I ....... If die 
...... ~ ........ P8nJ IIlII* ..., ..m diMI ~ - die lid.. h·~ .., ........ '1 ........ .., did .. .apt_~ loCal'. 
--.-..... IIra .......... ~ ..... _ - ...... UU ............ _ . .-.. ... pIqIDUI.. 
'1 __ ~," ... tr ...... ... __ a ... ___ -.-.. ~ IIli6- n.e car Ie ~ a ~ ~ .. die pG2I8 'dII8 -. '~'dIe ~ pre&- ''11'"(0 1Ip II> - III ~ -- ..... _ n.r.Iia" . I8cna.w .. 6 per -. or 12 
lJI .. ·1.-· ...... QJ1IpU drill .. ~.....-.,. ...... . ""GnDeII," FeJa . Aldie ~ 30 ~ ID 2S _ per lIau more 
poOrlc,1 edbI.Il". T_ SPr.~ .. ,tlieypla ~ U.....,. IIIfomwlae ..- ~ft9I."""1D ~ .. die 1DdI'ftdul'1 
IdIcrIlClieT. eaIdaIr ..., 10 IlriI!I \lie .. aer lIP before 18 &'- ... - -...s... be ..... 1IIIOd CD doe c2IJ If doe ..,.,. 
prHideJa.eIecI._ JclIIB we- die C8IIIpI&8 judlcl8l board 10 t __ • "U - pot teed- _ clem .... are _mel bY -noe _ Ie ..... tO~ 
CaItnJ, ...... hod)' Yice ruk .... wIDell .".,.01_' but, - caD accompJ.iab a per boar _lor all_-
-- eJect, eUd doeJ we lqIliIII,ale &lldwtllcb(Jp6 mo.lli C ..... ••• ' . n..~ rtmenl .11 r. pIoJoea. fiWiii-lftIpJe_ u"""J'pro- are -." Scberachelodded dial' A.II .,..",0 OJJ#! Jerry ~ ... ..- II> 
",ama "- die pr- ad- Dey --0UIbc lIP die po-- """",,cea WlU be tapped &lid the dry mao...-. aaId die 
lDbIIaIradoil .. .,.,..a.ie:'" a1bU1ry 01 • ..--. be"" .U "P1JIIoD8 will l"" Ua..,..e.~ lIDO curricuburu _",,'I pay .-..~ 
weD .. bIIu.w. -- pro- ",flo luI ~". ~r- "', &lid acted __ i11ly. _d place at~ ru4u'I aD 
,p-oma WIleD doey We ~ ., t1'Ier die preet.. YIce- He aloo empbulud thol .. Tbe Home Ecooomle.~. dIe ..... e pay ecaIe .. police-
"We C&IUIOC Implemelu pr .. ldem of .. e1lYllles. BUlle oeMle m.,.,ID>c' •• U party at- panmrm of F"m1ly, E~m- ....... 
!be.. F .... ama. -. JeaD 0uU. In wIUcb It .... nlla"o,," ,.;11 be left ., ~ Ie. aod N.""CCmeDl ., 51U Tbe union I. aaklD& tor Ibe 
. ILhoul lhe be'Jpof tbooepeople nde.1 dial a1thool&b "'lao Duke door- tDcludinC ,Itt . own. II offers !YO cW'r lcuiuma to .... - _ 0/ Good FrId.y ... 
Who Inlltated tbrm. " aaldNlct tailed to mate die r equITed any lena l o r or ,--.01 dercraduale .,udem. Inter - baUdoy. LIncoln'. blnhday 
Fero. 5tudeel". Pany pm.. er- polDl "ens. , abe ... ae.nalOra la lOUDd wort l",)Ist e med In consumer sen lcea .... ...- _ by die dry 10 
IICIlY dir ec tor, "None of .llowecl tO ooer ... !be po" (&be lor Itt mRII or bla pan y"they .nd l. mUr "",lfare eem ee., be 1ncI_ ... . holld.y. 
<be.. people " Oft he.,.,....- w .. _ , boweYe.r, paid lor !be trI.IJ be npoiOed &lid Impead), .eco.rcllng 10 Ben), Jane John. 
looted .nd nooe ole tbrm.1II period of ber 1ne1"IbUII)' J ",en", will pend, AbaolUM ly aton. depa.n "", n. etwrman. 
be aYerloakecL"' Conc.e-rn.inc new policie a. no pari), ~!Ul""Oo.a _ ti l be Ttw- Ccns.umer Se r vice. and 
Swdl!at'a Par.y. leaden Sellencllel aaId die ,,_ Ia r ec"IInlZed. BUSU'U6 COnsullant eW'rlc . 
" wortJ.". on many_ but be dld Sc~reche' l added tha t r egu- ulum combtnea Ar ca .• ot honk' 
U ' ',' J d nor e laborate Oft apecUtc.a. lu ab ae n c e s .. UI be con-- econom iCS With c.ou.cee .. 10 R'lIer. " ea O r Cf' " We WID _ -...:e aDY- alckro:<! de r e llellon 01 dul), mar ~e"", U>d commuru" .-
tblftl umll .. tate OttJce ., and an ' mme dla te cause for I iona , M u~a Johruuoo "'ld . to limit admw iolU .. nol to tatdonntae die prea- Impeacbment. T b ls CJlrrlc ulum e mpb&slud 
e .. ..... f'ftrlllDela ad- In mber ne.... T hundo y, hDUal", .nd eq.olpmenl aDd 
muu_ratlon.· be Aid. Ac- Dan Ute. Klt-proc.laJmed la ,eared loward _t uden,. who 
YIU.OWCAI ' 
lh(' ' · 11,<,,1 In 
457 -8121 OYcrc:rO"ded .ou <011.... <ordln& to' Scberocbel, tbr apatby candidate for . ,ucIe", aro tbtnkln& aboul wort.l,. lor 
and unln.,.aiHwtllbelDrc:ed oewly eJected admlJliaaatlon body prealdel1l 1- a . ,a,e - equipmenl companies, utillry 
Ibta ,ear CD rejel more lip- will wort willi ~ preoe", menl readln&: <o mpanlea or .. kloclJc n plall. 
pllCMlcao torr .am.1MIGe dial IdmlJliotfttlon.. mucb... "I .ould lite '0 CUll,,"1 tbr rnerilL"IIF';;;PiiiiiFiiil'.--.!:==j;i5i;ni;;~~===; ...... bd f . pou1bIe..,., bocb 10 co_ .eoon tateo In declarln& S u-
All ~ -.mr., .., die dforta 011 FHa"" problema denl 's P .. ny tbr preoldel1l1al 
NadoDal ... _-- 01 SIae &lid 10 lIe.lp ' mate •• moo... wlnnrr, Durln& my Iona and 
UDI .. U1ItISM - t..d-GnM Ir&IIIIdaD hetweell die lWOad- fr lYO""" eampa"" I publicly 
eou.p. ~ In It>- . mlJllaaado.. • ... ed rbal • YOle no< C&&I 
c ........ 6.9 par c.- III ,," _tor 5erYe die People. I •• YOle lor me, Bec&u8e 
f':arbundak-
. 19'10 1fIII~--1 _r 1969. Fora alld SCberochel said dial 01 lhlo I eialm the oyer I~,OOO 
TbIa ... die low.- puceI!l- ""'- pI'OIr&JII will deflJlilcly votr . no< eu, wIlleb puta me 
II. IaCftaI!t IIDce 196f....... ~ "lIIIder tbr opeclll_ ahe.d by a decent marpn. 
tb. · ..... - war btbJ boom .tata _"" 011 II DOW." In 1 ... 10 be bappy 10 accept tbr 
rellClled ~ a.jIQIaM ~ "y 8Ud dIa 1he air conditioner aod tbr c:.aab." 
atIIOIII · " 'perCle.paU.,· 
ecboolo ...,51,10.111 1969. LATE SHOW!! 
Tblt · ...... I!U P'OWD 10 
oyer 11.000" 1m. 
Tbe III'" _ dIIecI. 
In order 01 tmpoJUDU .• are 
.cIauroom oIIonap •• eru:oIl-
..... quotV, IIou1III _~ 
..... Io_r c\ropoul ...... 1IDd 
JncnaaJna .... mbeR 01 cnu-
tr-... 
... 1IC1ICIy"~cUfhr­ence.'" admlaa\Clna reft&IecI 
!hoi tbe MId.... bad a .. 
alee of ~.3 per C_ In lip-
plIcaI.Iona. TbIa deCUne ... 
.adbul8d to • cIIcIIoe III .... -01-_ IfIIIIc __ o _ 10 
_uect '- III .. oucII D-
_ ....s aIoo quocaa to Utall die ___ .. _ .... _ 
FR: . .l SAT. I ~30 P.M. 
~~ L::;~========~~=i~~~; ' . r Peace Comm,Jtte 
will bow movie 
n.ere wt1I ... a ~ 
"""TIw Chili Otc:tarot,.'r..r-
rIDJ Oarlle Cllapllll. J act 
OUIc and awy cw..n « 1 
and 9030 _ ... « 8ro_ 
... UlIItorI..".. 
TIle. _ 0 ' n COIIb 
wUl to to die SouIbuD n-
Ilnots ~ COtnm 10 
«an a leaaJ dd_ ~ 
10 r 1A\IIMNa., .......... to 
SJPC ~ ... Her<reT Wd-
_.In. 
' ~ ''''''B'18 ,THE 
AIIERICAN WAR 
COMEDY SINCE, 
SOUND CAME 
IN!"::::..--~t"\ 
"t\.O ~O .,G..-...... 
stc.O . 
--..... .......... ~"-
_ __ .n: 5 ... 
___ -n. '- ..., ..... t;a,.. ... . ..., err 
__ - -7 ...... ~ ..... ___ .......... ItA-
-,.-...... . .............. = ru!'" JJdd c r ,. ..,T .... c:- • • ..., ..... -.-... .......... 
.................... -. ........ _.m ........ wIIidl 
a .. ' '... ....., CIfaa 1iIIiIIIIIa .. -~ .... ........ _.ua .. _ . -.~ .... ~ ... - caU ••• ' err.~ ~ sa..- ........ .--..... _ ,.. COII- " ... uip wDl 
c..-.. .... lo. - ... . c: ... -' . ....... ....-. _~. R. iIaiIlidwIa .. ~~ ... $1 per.-- A.-
...... ............. ""'. - "",,**- 01 .~_ .. ,,-_a.'J I---.d .......... tOU TlIIGA yutalY .... 7" iia--r a.c:...- I-lL NCO ..... .ua .... _ ..- ~r.u·· SdKb at .. a--.doMl 
..... ...,~ . ..... ...... Hall c;,....i "00 a C .... #JI l'__ f,. -. C_la • ....., Halls 
toIIoak DI - ..... • .... ~; 1. 11..... -a,oc ~ .-. _.-:..:.:.-. .IE:_ Sttacb aaId dIIU If UOOIIII 
anita\: lMiIJ --. .......HaDPooIs ..... ~ __ lIM, - --- 0»-"" IDtarea Ia _ allow III die 
eellla .... TIIaaau 0-. ~ s.- A __ ...... Paailq CIIr18dU F~ ~ torSpbluCIub a1p by ..... ud YJS.\ ~. • ...... OI!IBIp-  7.1f ..... Asr\. SGIIInl ChrlaIU .P __ an _ anlJabIe Ia dIe!ita- meallen by .~)'. die 
da F ____ C..-L ~ ... _ aoo- datioa I..IaoC:bema Sem1Mr. ' deiIr AcdYldH 0trJce, a1p WiU be caacdkd. 
C .... liI!IJ .... T-. c:- uaaoa-: ~ l>-9 ,..... e"... $l~. tUeI_ Tbe s,Idu Club Ia aa ee- 5 ~ •• ~';O.'T.,:t ....... -- U2s ' --::"-0 ' p...... _ Iloaorary. wblc:ll M.th . d vlsement 
Y ....... LaaIIda Della: *e.- .Alpba r w _ __e rea>pJze. "' ..... pI'.. eer-
I ..... DaYIa AII4k«IIa; taco 1-$ JIIIIls, ......-- u- .. e .. ~I9I aDd ........ 9 - 11 nee aDd Ieader~ abUlde. 
GIlD "..... • ---0.. t.-ary ~ p.III.. Home Ecaaomlc:a .. siu 
Worrla Ubrary Aud.Itorf- Yap Soc:Iet)': ~ 7:SO- BulI4IDI."- no aDd AWUcarua mu.al haft 12$ 
WII.CoUip E_ .... Es&m 10 p.aL. ...,..s.elroy AreaL In. boura aDd al leu< a 3.0 """r-
Board. • .,mA p.III.. PbI Gamma NIl: WeedIII. A~e SaodeDl Cowx:U: all &r*k .ft....... Ia od-
Wuct.lroy Audlu>rlum; h50-S p. ..... ~e WeedJl&, ~:30 p.III •• "a- ifi~ awllc:am.a mu.- haft 
Groduate Poret ... ~ _lMr aoom. r1al!ture' SemIDlr Room. parJiclPaled ID at IeUI three 
Ea •• 9 a ••• _. PIIrT Gr aDd Tau.rI.aiI AUIO Club: Alpba Kappa Pat: Yeeda&. of/ die fftllo~: IJ-u. or 
AUIII, ... _. G,-(AutocroMI-- ~-II p.m. , Law ... Ho1l.fr ~eraal area. __ 1Il 
Blaet Frateinlde.: Bet>eflt S p.m., sru Ar_ Part:tac Room 221. 7:30-9 pam •• '~m'"'' campus-wlCle ac-
_dieD for Cb1ldrell·. Lot. Wbam BuUdiai, Room 329. Uy,Uel ,,; ~ta1 IDter_ 
Br-. ~"'Il'am, Ip ...... Pbl ELA Slim&: _lDuI UDde:raradUatr Pbtlo.opby ,,_ 
Gym 207. '. Weellns. Ip.m,-3p.m •• Ch!I>: Meed.., 7_9 p.m •• Memberab.p InSpbuu<CIub 
11I 11U>1. Social liYlle fte Home Econom'ca Family Home Ecooomlea Famlly automalleally eru1tI~. mem-
~ Soudlem IUJ""1a UylDl LaboralOry. Uy\QC Laborawry. ber. LO join Who·. WhoA_ 
Teac.ber CoafuC'Ke on Sex InaamLa"&l r e c rea t I O:l: Deeeret C tub: Meet.1Ql~ 7- SlUdeo ... In Amer1c.&n UnJYe.r-
Edu..,l.on; 9.,m_-3:30 12:30-1 p.m •• area -..b- 8:30 p.m .• Agricw,ure .'llea aDdColleau. AJlPIIca-
p.m., UlliyeralryCenler. -os of Are'na. UnJye.r.lt'l 8utlG.i:ft&. Room I~ . tlOna are due b)' 5 p..m. Fri-
Ballrooma A aDd 8. Sc:bool field, area CUI of Teac:b-In: Meet1ft&. 7-9 p.m., c1ay 1J1 !be Swclem ACllyUlea 
StUllenl Ael •• hle.: 'FUm. "AU Are.... area _ .. of A&r t.:ulture 8wldlD&. Room 011..,.,. 
Allow E ..... 7:30 p.m. aDd JrOUP _.; 8 a.m.- 170. 
9:30 p.m. 0 ... 1. Audilorl- a p.m., baDdboll court; 1_ Ir""'" Swdem AuQclatlon: 
um . Admlulon Pree. . • 8 p.m •• lermla court; 2:30- Meeliftl. 2-5 p.m •• Aerleul- Location correction 
C arbondal. HO"l'Il&! Awc- • p.m •• area ...... b of beacb wre Sem.nar Room . 
t1wy: "PInII Poll Ie • • " aDd _at 0/ _ball tte1d. Pbl BeLA Lambc1a: Meed ... 
May 2 and 3. a p.m., Furr Womea" •• ecreadoft ·~1- 7:30-3:SO p.m. , General A Sllma Xi lect u.r~ . 1U be 
~::;=~W:; =..,:,$~ :=." ~n::u~: ~J;~ooma BuIJ .... Room ~Be.I~~,;J~lmioo~:fu~~; 
pll&!. _lea, 2.-S pam.. Gym Pre- Law Club: Meel1DC. S- • - ~ - ~ 
AU __ tta_)on 
_ .... y be tJIItj .. .,.,...... 
1ft die 300-400 leftl -"",ace 
oeD year oboWlI be ad ....... 
.. _ .. poaaIbIe 10 p .... 
Ibr1r Den year-. c.ouree wort. 
tbe Deparl"""" 0/ Madle-
madc-. a..QIlOWIC.ed. 
All !lUI dt ma joro 'ft UberaJ 
Arta alld Science •• Edoacalioc 
or ~""ral SlUdJe. abouId plc.l: 
up appotnlmeru. In Pbys,cal 
ScjeftC~ A. mini floor. 
SIUlIeftla abou Id mate ~ 
polntment. to eee ettbr r 
Georae E latOD or Les.U~ 
Cale •• 
CROWEll 'S 66 
24 Hr. To ... 
Serviot 
"T .... ", 
..... ~lota 
·Ge ...... Mo'or Repain AmnJc:aa Comml .. oo1rlab 207. 10 p.m •• Law ..... HaJJ. Room tun baa beenlnc:or~lly 11at-
SludJea: ' 'T1Ie -- 0/ Ul- 1$1. ed .. Uftl .. nllyClly .,....,me 601 E Main 
•• er Coafue_." 9 a,m~ Woaday Cbeer~.: lIe~UI, I>- ;pubUc:=:,: Il:.y~re:Ieuu==::. ___ .... .!::::=====::====: ~~~IIIMralO C..... pr.~u~ ~~-Ar' ta~.~pu-= 71'-9"-. Cym 114. 
0.... Pal Pb1: DtlDce. 9 ~ ~ ~ - AtpbA z.er.a, Mee<iJlI, 7:30- NEW MANAGER p.m.. UIIIYerairy C_er _MIl CeDNry," 10 &rm.. 10 p.m •• Apicu1ture BuJld-
a.l1roo..... Worrl. Library AlId1mr.- _ .... llDom m . WORLD'S MOST POPULA R 
Aquae".a: S)'llCbr~e4 um. . Bladt American Snad.u: 
Swim 5_ • • p.m., Put- H""-Id Arta CJub: weel- Leclure wltb Howar« FuI- DRY CLEANER. BETTER 
u ... Hall Pool. I.., 1-4 p.m •• UllIftnJlY coler 1m' 0xr~ra~'!!ftdleco'~e-, 
cO:-.x!'f a: T.~':.:i ~:: Ohio aDd mlnol. apeaI..:i-.1:3o ';m •• L.~- ..... _Q_U_A_L_'T_Y __ ._F_A_S_T_E_R_S_E_R_V_'_C_E_--1 
Cou&lOieilDl for J>rcMtIoa COUIIdJ 'or ExcepUoGal Chll- .., .. HaU. Room 171 . 
S._ aDd Suade .. In 4n1i: E.eep.loftaICbll- Cbemlary Ocparc m .o" SPECIAL G .... ral C-1IaI a&ICI c1r~ .... Weel<. MoDCIay- Lw>cbeoft.~UnI • .,roIlY GeatIIII~_r. Sawrday. Lecture. "The Cnre:. IC la lloom. 
lIuamwai 1tec:tUl1oa: 9 Coli • . Slu*ftl ID Specl&! C........,U.. TUIIDI Ce&-
a.-II p.III •• NlIam-H41l ' E~" • pam., Nor- lU: Luac:beon, lIOOCl, UIIl - 1----....;;;..-----..;;....;;....;....;;;.;;;;;....;----1 
Gym aDd W." 11001II; 1- ria Ubrary.'<_orhlm. ~r.llY Center. Mtaaourl 
6 ....... PlIWam Hall PooL Pare..' Oa-Golal Oriellla- Room. MOo. • Tues . Wed 
Cbl_ 5 .... Club: a.... lion. Weell .. , . 10 a .m.- Sn.m Aeli.'l"' . MCd.I .. : •• 
t ....... 7-9<30 p. ..... Gym -. ' UDIYUalry Cemer, 1:30-$ p .. m., UnlveroUy May 3 4 & 5 
207. ~ A'.. COO",.,. MIa"_p.pi lloom. , , 
AIpbe PIll AlpM: Pledp Hou .. bold Ana C_ s.o.A,P. - W,y F~ .. Com- t----------------:~_:::~--"1 
b.lc. 11 paas-$ LID-. l.&IactIeoII-Meetl" .. 1-4 ",1.-: _",S-Up,m.. "ENS.. 89 (t ~7 AlldlIiIrWm. p.m •• UDIftr.lty C_er. On!.. Madllorlum. S mats 
CIirIaUu Sc_' ~_ .0Il10 &Dol.. " UDljI,Ia Room&. 10uamlC.1 lIecr allon: $ - L ADI (S 
UOII 10 Hold Pree Uoc:ture: E...-opeaa alld II ........ SI.1ad. • p.m •• aru MNdt_ .. of l ~I[([ 
"Today'a f'nP1oeC." "-pb .... Commlt_: Ol_r. Are .... baDdball courl. UnI-
H.a{d. .5...... 6:30 p.III., UDIYtta11yCeD- ~ral{i Sc:bool field. area t---------------------"1 Worr\a Ubrary IA_ (llI IU. Late R......... _dt uf beKb aDd _lOt 
c:aaa 0/ ralAl, ...... n. U- HU.I<lI-Jewl,ab AUo<:Ia&_ 0/ bacebell field. area ea.. BOX STORAGE lInrJ Cel,er ...... 7:SO-I0:30 0/ AreM, area __ 0/ . 
. . ..... ~ IIoua.IaaI 1-1 p.III •• 
~: ~ teaol • . coun; 2-11 p.m •• Pay __ ' on pidt.p ia hI! '''.U.~O 
MOTH · paoo' 
.......... _ PvJU.m HAil W~"'" R_ 
~ ...... Old Bep- S:30-I. p.m., Pulltam Hall .... --------------__ ........ __ ~"'1 
da f\~ ~ lO3.. Gym . WE OFFER a»Irun F AJoIll Y LA 
IT' OUR TURN!! 
"T8cC" TIME 
DRAFT BEER 
25( 
H~gh BaILs 
35( 
'1iKi-6 P.M. 
";"'-Ma IA~ 
, j 
Shirts 
o. " . .... ,.' ..... N. u •• O'.",.f s •• " 
..... Ou" SHU', iE.VICE. 0" 'flQUlST 
fJi r bond .... 
0 .... 0 •• 
"1I"'!l.llll( 
TU .oil ,. DarY CU M ' " 
I 
IkrriD 
.c.. . .. , ••• ,"h" a. ..... c...- 'I' 
ft. . .... -a n- XI TIirw:::WUI ~ - ____ will 
...,. - WIll ............ _ • . ~ ..... .... . 
••• ",1711. 7:JO'" ...... .-....-.........  . ..... __ 
....,.fIIi..,.,.... ... ....... n. ................ ~.JII . , II 
__ .111........... will .... . JA8IIIIc:M..,.. ~ .. --:. Ik .... 
......... wm •• --.. IO ~c:o.poaedfll"""" .. ~Ii!J ..... ~, dI_~....L.... _ ....... . IDIk ................ uc. .......... SMwIII" 
Atoa ...... r..,... . ... ... aWack_ ::!Leo .... ad ..... JobsWldrJ_. 
do ~~'''''' s-u Tn acu are .. -fII ... ona.,a'" ......... putIcJpjIe Ja me IdYld!lal ~ CllaJl!Zl)ar aaIoe:r. . , 
of IkC","" ..... Jl'OIIPact · ca....,. ...... __ fII wac.V.,Jcar will s-- die 
caoIpIIr)' ad- will be Qa- _ ~ ar Jea, ~ $400 "Leo JCap1aD edoD&anIdp 
pedlll IPIMt die ~ -- _ ortnDJ daace., awanL . TI1Ia ac:boJanhIp Ie 
a_, widell .... warted... IIIOdeno daJIce. foIt -.u. '"'"" 10 ....... Ie !be field. 
1 COIIIk atl ...- CID!be ... It ~ of ed.aIoe Ia ........ fII ' die 
JIl/ea Pettfn cbl racl.r nla .. die nr.,.... aiKe I~ cbapcu adYtmr,~ 
Hoetu.-a. Iba ...... bepa tIw .., Ira· laD, 
Chicag.o .enior', production 
Tlct.ela may be pur_ 
from ~;,e LaformallGa OeM: at 
lbe lJDIYerIII, Cen=. on !be 
Bacc.lWlaUa mid .. a y, Irom 
. G •• ' fil d Tbc<a'X~ member. or at the WllU ra.,rooWJ m awar door. for $1,75. Proc.eecla 
from !be allow An pU1 tnro 
Ibe .1Ude ... act!ylly fw>d ... 
uaed !#lr various c..unpu..a pro-
jec ... 
"API Cbfldree;' produCed by 5a1an S-..;_ 
!be Cr ... roou FUm P-.tnl dII.o .. ed, Sweerow. a 
ICIIJ<ir Iron! Cblc.... _!be $'UIO prtz.e for bIa Super 
• coler til .. ~ ... !be SlU cam ..... ' Dennl. Carr, a junlor from RocIt loIand; __ 
of me II~ $~ prtu. lor bIa Himl "Norman." "TIle 
Saloon PDq)" aDd " CIaJ!:pe," "People:' by MIcbaeJ 
C..,In. aDd "A !C1nd 01 S.cIatac:doD:· by Elden SUom· 
bera.aleo -. $25 prtue, 
Ii The feet/uJ .... open IX> all lIUdenr. produCed fUm • • 
'lIccordlni 10 Franklin Speaor. coon1ilWDr 01 !be FOm 
lealyal , He .aid a _I of II .... ""'",1. Dr. R<>ben 
Onll. ~an 01 Ibe cinema aDd plwxQa:rapby tie-
partm .... t; II.t\IU Appleby . ... 111_ profueor of Enl' 
lisb; and IhrH acudenu. Mlcbael Lee. J ame. Wrlp 
and ScJ wyn Cc!Id_tn ••• arded Ibe prtze., 
A l tabt abo ... produced by !be pamaay Co" .ccom-
panled !be ftJm ~adYa1. 
TIle V lTiel Y Sbow I>qlln !n 
1947 aad .... aponaored by 
!Cappa oel,. Alpba Whlcb Ia .. " 
bec.amc a chapter of Thela 
XI. 
TIn:. Morris, a junior to 
public r.lauona from Belle-
yll!<: . aad Jobn Mullina • • 
~nior 1Il pre-denu I "rom New 
Orleana , are tbe coc.hatrmen 
for this )"e'ar' a abo_. 
A •• I.t~ (bem are 'aCull) 
~Y!aora C bar lea Zoocltl.r of 
rb. o..partmetu of Tbea,.r 
lad R<>ben !C . .. bury of tbe 
Department of MusiC. 
Poultry judges finish second Seminar planned 
The SIU poultry ju4u. 
tum flntabeO second In unal 
poln.. In tbe Southern 1 ..... 1,· 
allonal InleTCo!lel1&ce'COlIleat 
al Iba University of Tenneoaee 
IlI I1:.."...U ... Ia ..... 
In l.dIYld.al .co r1.I, 
Oennl. Tbompeon pJacod fir .. 
In breed .. leClIOl) alld ' IIltb 
In total po!,u, Clyde Dunphy 
placed third In breed .. lec t !on 
and fourtb onrall. (;aryCon-
oe.lly p 'a e • d thlrd!D pro-
ducOon, Co. e b Bill Cood· 
............. f........, flrat !D 
breed aeJectlon. ' tblrd In pro. 
ductloa lad fourtb Ia poultry 
productl . 
Sammies help hearts 
Tbe ,,~ for Se ..... 
campal"" lJX>II*Wed by !be 
Delta S...... £pNIoa co"'y 
ot Slama Alpba t.alesa-lHl 
aoclal fraternllY. caliktad 
more ..... ~ IN !be H ..... 
Aaaod .. _ la .. week~ 
Auord .... 10 JI. Jactaoa, 
lIeld dlnelor 01 Iba Ullaol. 
Mu ic Departme nt 
pro ram Fr iday 
M.on Auoc:lalil>a. Ibe Sam-
mie.' 4riYe ... "tbe rno..t 
IOKc:eufIll eftDI \II Sou<bern 
(lJlJIoU Ior-Iba Heart fund." 
wr... Ja_explalnedtbat 
~ per .... of Iba f\uoda .. m 
10 lao re.earcb. Ttw r~­
maillder .. Ill be ..- !D com-
ml.lf)jlY a.nd publlC _"Ice 
proir ...... alld prot .. tonal 
educatJo .... 
Ira .... lbM:er , cbatrmall of 
"'8ouace for 8ea18." uk1. 
'--n. c...a.JDp&Ip. YU • areal 
auc ...... , (;.I ute 10 ...... 
I be SaJuti baaelball a lid 
ba_ball pla~rs .110 helped 
keep Ibe ba.t.t ball_ 
clDl·" 
in urban sociolo!!y 
SlU plan. an Urban SocJo. 
Iopcal Semlaar In Loodoa 
durIac !be ... mmer qvanrr, 
The Ilbt-ftet _Inar for 
qualltled _ wtJllnclude 
lIy. _ka In LoncJon aDd a 
....... ..,., k lOUr 01 Cre.t Bri· 
lAIn, TIle .. mlnlT I. Kbe<\. 
ule<! lo r _ J une 2~Au" 27. 
Enrollm_ wUl be ...... 
U1C1ed 10 15 _""acIvat. 
~ wt>o han completed 
a I ... '!lilt rrlT of col~ • • 
1ncltJdln& t b r e • aocloiocy 
COU~. SlU wUl offer nine 
quaner houn of aocJolocy 
creel .. du...rtn& !be trip. eo.. for tbr .b-.~~ 
_!roar  plus _ __
tree Ulye1 tll'M' 01\ the a.-
w-. wtII be approlllmotdy 
$ 1. 100, SchoIanblpa IX> COYU 
UII",~ ... fty I. ilion wUJ be 
anmed 10 aeJec:ted uncIer· 
p-odwlea panlcJpoaclnl In <be 
_laar, 
Intereaed pe:non. '-.d 
CIOOOCl Frank Nall. Orpan-
"'- of Soc.IolOCY, 
~ LAJOLI..4C&. .M ' wr ............... .... 
.... ...... - ................ - -.--
..-. ........ .................... --
. ..... _ ... -r. ot.-..-., 
1Mt ..... .. ........ .... .., Dr. Jc.aa-s.a. 
.a-.. lIiIIIderot aM Salt ........ 
". ~-... _ ..... ...." ......... ~ 
".... ........ --~~~ 
_ IIIr ~ cut r.;u a., ..... .., ........ 
t- ....-- ".... ....... _ .... _ CIaIIu ... 
!be ....... ,.... duI.. peI'IaIpe, buIe naeardI .... 
caKer wu _ !be .,.... ~ II> die probIaD. 
Tbere ~ .... __ !be ....... ~ cIJtdcaI 
atal...--r ....-. mlltlC be betaar. T1Ie ~ 
.... ~ lido ..... TIle ~ cI d!aIMaa Ie odI.J 
1IIIbowB, buI IIa eftec%1 can be cutoed., 
'" '-. Ia !be ... year, !be Amertcan c..cer SQcIery 
.... Iaaeaaed Ita ouppon of ...,., c:l.IaJal ~
for jua d>M re.-. bur .. _ dropplq Ib ....,on 
of baalc .-arcb, 
"Tbea .s,ewa. bowe1'er. a.f"C' pretti ao.a.re in Salk" •• -'ew. 
H. baa been dII.o routr before. SOm. 17 ~ara_, 
be and !be bto .. leda. and mom..,( c.om.  anCI 
the world bad Il.o flra polio • acclne. 
And no... Salk feel. . ...., aam. t1nd of propldou. 
tim .... may be about ( 0 occur In Ibe field of ~r 
reaearch. 
ThlJo I. <be who1. Ideo beblad !be Ann and Ham .... r 
Center lo r c..ocer Blo1oay. 0 $SsmIlU ... uoaut< on 
c.ancer annowtGed Cl me ~:e-to .~ bact and 
take ck.,ad aim on me- probJe-m 01 c..anoer from lC!'¥eraJ 
d1tf e Ten.l d.1rec:tkIIIa. 
Salt doe. not mlDimlu !be problem. InYOlYed. 
"Polio .... reladyely .Jmpl. t:Of:'pared 10_ clDCC'r." 
be •. ald. W'bereu poUo wu • atnale- (Uttea. wtth a 
a!nale couae. he aald. C&ncer baa no a!nlle cauoe and 
.. requ!res a mul<lpllc.lly 01 approacbe •• " 
"TIle public .hould not lool for a po •• lble cancer 
vaccJne In !be lime .oy tbey did Ibr polio. t1lpbd>eri. 
or am&llpox: · be hid. 
The relUOll. be oald. I. <Iw In !be I ... 10 ~aTl 
£be _bole c:oocepl of cancer aDd tu caU8oe'1 ha. ~r­
..,.,. radical cbao, ••. 
"II _ 10 be rbou.,.:· he oald. "!ba( a uncer cell 
wu Ju. a normAl ceU that bad gonr wUd." 
No... be aald. It II recopUu<! <Iw a c.an<:<:r ""U 
I. one tlut h ... Imply been "de~atad," """ Wb!cb 
no longer reapooda to 118 own buUt- in control mC'Cb-
aniama. 
for . • umple. Sal k .. Id. <be ... I_ Ihr ImmWlO~ 
approad>. wblcb be COIlI_ be 'oyora, Tbla Idea 
la bued ... !be C>OOCeplIhar'canc:erulU .... _· 
I, DCalrrtna In !be body. HDWe'O'er. !be body ..,rmally 
recoanl ..... Ibe .. cella .. forelp. and mOWlU Il.o 1m. 
mw>oloat.e defen... 10 d!opoae 01 Ihr WICOICrOUed 
c:e1I •• 
Anod>er lin. of .pproacb. a1"" be .... pur.oed by Salt., 
La me rolC' of ytJ"\l.eI. In antm .... 1I ha. beat ebown 
thA( 8OJ1le ytl'VK-' c:.a&lat' CAnCer. R~.rch &lana rbl. 
110. ba. demonant.e<l IhU _ Y1~. lJIYade • 
cell . mach tbemeely •• 10 !be bereelllA'l! maehlDery of 
<be c:e1I and aomebo .. "'"' off Ihrlr ...... I_ry .,._. 
StUI anocber Imporum Iacoor. accord.... 10 Salk, 
I. !be a~ multipl. ~ of caftCer. The .. Iftclude 
!be ylnacl. buI alao !rna:..a ouch II cllart'ttel. 
cenatn cbemlaaJ. and ..... X·ray trrOod_ •• 
l>eaplle <be _rce of !til_ ...,.,t. be old. in _ 
Inaunce. It ...-m. 10 I • .., 10 an aller.claa of !be ceU 
..all aDd alfecu II . po_r IX> I ....... ., lbe Immune .--. 
~ or .amebow pt:rmIU the entry of I .'",.6. 
So. Salk .... 1<1. !be probl.m ...,.". 10 be !tIR!doId: 
FI ... -H .... IO Uc:p Ihrcell fromhe ...... CIe"'&UI .. ed, .. 
Secoad-I4o .. 10 mobOIu <be body'. ImmtlDC' __ 
an d>M the ",yanu.., 11,," In '..,o r 01 Ihr 110 .. ralber 
_ wtdI _ canc.er cell. 
Tbfrd-II ~ a ... Intl y 1I .... hed. bow yac:.c1nH 
can be pnJdlJced IX> comb. tbem. _Ially In all 
tbet.r mIlO, torml. 
T~ SlU Orpan_ of 
", ... Ie WIU ,,","'. '"<:0.-
~UIII 1otIIa1"""," ... pA, 
Way ~ In tbe Uttberan c-
lerC I. • II........, aad 1rOCal .. _ID-
101 .. ·wtU-be I ... ..,.~ lD m .... 
Fuller ",ill . peale 
How&r.! fIdJu. prKldenr, 
_ X VIlIftnfty. Our· 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
leal aelaclioea ........ from 
.... ~III C •• .." to • !'ft. 
IIIkr ' ptrt __ cI "Two 
P_. lot 1l«Ot1!er." by 
Er_ 11. ~ 
Wesley 11:: ............. ~ • 
. a. ~ ot ... 1<, WIll 
dine' tbe propam. ,,".u. 
tIIII cIlreclOrl an JoIuI Clbbe 
aOod8ITbera~ 
bam, ~c. wtII apeat • 
1.30 p;.m. ~ Ia La_ 
Hall. _ 171. l'IoUer .... 
worted wtdI !be __ 
lor c-munlrF Ol'.elup .. _ 
lDOII_. 
HI. ~ Ie ~reeI by 
!be 8lac.lt Amene.. StucII ... 
Procnrn, 
WIPE OUT 
I ~ 
Ii! 
YOUR FAVORITE GREEKI 
IFe 'aa H~I PI. Throwin. tooth 
~,1 oad 2 
IACCHANAUA '70 
o. tll~ JIli4w., 
.' 
~~k- ~c~. ~~cord 
l!f gradUate ,,.tkni . 
., .... ~ sara _ owIdde ,..... 
ootr ..,... _ _ _.ere.-... w-.s .... 
. - w.- .duI.enIItp 
no. • Ie C "'" ' 0 ac:reaBilli' die lhIIIed SItIiIn. .. 
::::' .... 10 die ~ of ...... WaI.r aaJd __ of die 
Play -"- renee! dIe1r cydea III ~ were ~ • II. e • .bddDd 50 cc'a. He aid be qoaiIlCItI 
blm. . d.mia& tbaD aAer repa1riaI 
· ",. IfteII llel cIJ"oAIed for bacauae be wauI4 "wipe tbaD 
die r*:e 10 bella. - ~ limE:' Muir 
He bu... QUI of !he bole 0ID1bIaed die wrecta 10 die 
au..pcs 50 feet ..,., die ~ fac:I thai be had DO reapea 
... cUed. na pJl ere. 11M for dlumallercyclea_dIeJ 
forplCUrl IX) cum oa die I". woul4 lIlurlably lei die bHI 
Occurreacel "'m liar tD chIa ot hlm • 
.- II cbe lDdJaupoIJa Speed- In 1966, Muir auned racllli 
.. ay ..... cbe acory f!I Koa cbe notlolW road ctrcuit. It 
MuJr'. ute-. lull UIIIfI be leemed tbar hll luck had 
.-08 die 1969 DlytXIrIa w«or- c.banpd. He OnIsbed aInb 
cyd~ Clualc. or 11Id.1~poU. ..,., - die 
Belldel belli .- of cbe na- 250 Sponaman N III 0 n al 
UOc'I top m6rcyde racera, CluImploaabip • Well Palm 
MuIr Ja a ".eluate ..... Beacb tbaryear. In 1967 
III IeclmJcal ..,., lIIdoalrIai be won three racel at Tub. ~ II Stu ..,., Ja reapon- aIId. tben _ ' 0 Daytona fo; 
Ilble for \)UIIIJII die Dally tbe Sporuman race and cbe 
Eppc1an tD pr ... nlPdy, . nlllJonal cluale •• 
MUir didn't IJtIencI tD be a 
lIIOIOl"Cycle nee r. HJa deaJre 
· .... to leam bow to D.IM cydea 
OJI p. rtl y. . Muir aald be 
couldn', deurmllll cbe mOlOr-
"yd.'1 performance UIIle .. 
be ... c1rtylnl II blm .. U. 
..... r bepD rl4IDc I _-
eJde &I die ... of 11 _ 
be boJ'l'OWed I tr1eDd'1 CUab-
"'--..... -.-blcic.t CbeD craabecI, demoUab-
!Ill die -=-er, Muir cIIdD', 
11" up~, H. tIoupJt 
-"ar ..,., rode It dally for 
I year tram Ida bame III 
Wuzpbyaboro to li1tnlI.-u-
lep1Iy. 
III 1960 Wial.r married ..,., 
llUIed I car -r..,..lr aeMce 
.ulI of C&JtIoadaI.. III Ida 
op.are u.... ... _ can for 
die dnlllJ'tp. 
For CWO ,....Wookclnaed 
hll Stu4eIIMar IeSblrlle.lCy" 
W\JmlaI on per .... of Ida 
r¥U _ coao.. wIlblD .1 
mp. of ~ ......... r.c-
ont. 
"By dltI dill. II ..... , • 
cbalIeIIf!e to .- can -,... 
mor~. aald Muir, ... ., I 
.,.r,.d draaIDI --
c:ydea." 
Abo" 181 1.-pIacyd. 
dna l' Ie •• 0 1DcIu,c!!II& tap 11 .. _ (tOppiDI All adIU 
cycle ..neal II .-me 
· MIIlr' tIoupJt I P ar1l1. ii6 
............. II_fol' .... 
...... . 
RIa ftnI .... __ ... Ie 
1964 II W....w • • No. oil ' 
die ISnl IIIP IWI ~ wtft 
.. be.......s_dIe 
r:pb.~ ~ =-=~~ 
""tlr ....... rmlllg up prior 
tD die lime trtal ... tbe Sports-
man race. Twenty mlnUtrlbe-
fore die trW.o be apilled ..,., 
IIId die IftIIIh of cbe pltl. 
Muir ... bad! y cut and bJa 
blte .. recbd. Ho .1Il. rucud 
hll crew to repair bll eyde 
wbJIe be ... rIlsbed to die 
~, 
Wid> _raJ pound. of b&-
dqe •• Muir ~ to die 
tract _ IDOUIICed Ida quickly 
patdIed "yde a IIIP after cbe 
trial. had bepIn. He.ru 
manapd to qualifY I •• 
poaldoa. 
In die malll_ to follow, 
Nuir puled 10 _ 
..,., ... III f!.rat poalUOc af-
ter four.-. On die alId> lap hi. clutch _ ~ but 
It1II be cootlnued to bold cbe 
lead. On cbe next lap hi. 
,ranamlulon loded III I>lab 
ge.... He tlnlsbed fIftb. 
Tbrer day. laur. Mutr 
[Imt-< rial e d aec:ond III cbe 
DOYlce PrQfelalonai claaa of 
die 7; mUe champlooll>lp. 
He ... III f!.rat place III die 
blUe. race of bll Ufe wbec 
Ida mJllll>elO f.Ued W\tb twO 
IIPI remallllll~ He collled 
to a aecood place flnlal>.. 
W"lr decided IX) quit tr>1nI 
to compet.e W\tb tbe faaory 
eautel ..,., ... aponIOreddle 
_ ye.at by '8ertlnller Cor-
l:'o~'" C':=.n ~ 
QuaUtIecI III D.nPfta bur bJa 
eyde blew up 011 cbe lou rtb 
lap. 
MUIr ~ to poe u~ 
He .,Id bJa cycle and returned 
to ac hool for.art on 
bll~~I~. Tu-
deya _~ entrlu cloeed or 
die 1969 Daytona C1aaalca, 
• VaRlaba repft'~.e 
called .... .- bIm to r1de 
_ of die company"1 """ 
350'8. 
"I~-Jaa-­offer: ' N.Id Muir. ··and mar 
um~ ofttm>oon I called tile 
t'OPT.-y ., aIId.~." 
MUIr WAI newr .,rry be reo-
bImed ~ call. 
He dme trtal~ aecood , .. -
eli aIii;;C! woo • number two poal-
don 011 die pole. The only 
eyel .. &bead Of him ' In cbe 
chaJDi>lonablp ._ 50 f_ and 
bleY up. 'ulr toot tile lead, 
_r IX) rellDqulab It. 
. " I pitted ..... f ... y -.,. 
:tbr r..::e to nu my taftt.. clean 
my wlDdableld ..,., ps • drIDt 
01 •• u:" uki Muir. -"Tb.1a 
II unheard In. tOG-mlle 
race. Nt I had *'<:.II • ,.,-
t:utlc Ie-ad. . 
• ~ I'be I .. lap I a'a u t"d 
.-..s.a. off tn f..... of die 
crowd. -... wtwdl" ... 100 
_ .... WOIbod W. ".J to 
.... III I !kId of 2$. M 
115' _1'1> - I"" ..... 
"' ........ Ida cyde Ioc:_ .... 
woIIIIled off tnek.. lr -~ ::.::~.~ r---~:-----...:...::=:..:===:....-
die _ CZiaIa -
~ _ CIOIIIPIe cau.:r.. lIIu. M!Ilr .... dIe" __
_ 'Ie''--- of 1lJt. tte-.-. ~
_kn_"~" 
-... .. NIoIr. 
_ ........ car-
....... IIH .. .- ..... ·..,. 
... _ .. _-w.. ... 
c-...~ .... CInI,.... 
......... -$...--
_.~ .. J .... 
mph. It _a.a me ea.&! A r ace I 
bid "er won .f 
Mutr &e( "new .ver&lc- lap 
record a.r 96.1 mph and It 
time. reac.Mod 147 mph. 
In September, 1964. (nc 
Klwa.a,at:l mor:orcyd~ manu-
f."",rer, ...,Ich .ponaored 
Mul r in wyeral raGe. 10110 __ 
tna bis Dl yton l vtaory. !ten, 
Mut.r to Californll ( '0 raU' 
_ltb tbe [~a.rn ot An BAUm&n 
and Cal Rayborn-two of die 
t.aear mororcyt.1~ rICer s in 
cbe world. • 
WbJ.le III California, Muir 
raced In I motion plCl\l.re 
1000 IX) be reJeued endtled 
"Llale Fauu end Bta HaI-
ICy" wtllcb...... Michael 
Pollard and Raben Redford. 
Muir <k'8C~ the moyie u 
"(be mo. realls llc cyc.l~ 
mOYie ",er filmed .. 
Muir claims to' tt.YC' given 
up eycle r..::Jn, bur admU. 
,bill tbe aounda aIId. lhr1111 of 
road r aelftl __ 111 alwlYS I.~mpl 
him. 
Don' , loot to ace Muir r141ng 
................... '.10.,... 
.... ,..t ....... ~_.y. S'U' , lItoa 
..,. -.a-.M't"h ... ",. ow. lhe 
WMpM:ttlon ..... or. ....... t ... 
IQO-M U. AlNt .. , C"''''PIICUUlWp 
(P'hot'o, cololl1ny of O • .,..o~ N . .. 
Jovr-.. I) 
Loollinto 
a Votkswag.n at 
IPPS 
MOTORS 
Highway 13-1011 
'h. 457 · 2114 
• 
:..:::, .. ~:., C~~~; 
e"YC!t1 own I cycl~. All m al- ~==========~ 
te r of f8CI . Muir anribulee. r 
ttl. succe •• w tb!a. He 
c l.lm. that by nd know-tnll thr 
IImlll of I cycJd hr c &n pu.ah 
~r.~ J chi n C" ' ar beyond 
LUCKY LOW .. 
UVB 
.; 
w;,eekend sports calendar 
TOOA.)' 
BASEBAll 
SIU 01 Nor1hern IUinois 121. American Leaa~ : IX-
Iroll al Cbic:ap> (H). loIilw_ al New Yorl. . N. 
tioMJ ~: CIIlctao 01 Allanla I N I. H",ulon al 
51 . loaIs (I'll . 
GOLF 
SIU al Soulbeaol Misto ... i SIale. 
HORSE RAONG 
KenlUay Derby. OIurchill Down • . loui.ville , Ky 
TRACK 
SlU a' UniHnily of lUino; ... 
TENNIS 
SlU al T_ a..ic l"-x_1 .im Te...--, 
~ • • s...cJt c.otr.. 
INTRAMURALS 
Weekend od>eduJes "" 1m. pa~ 
SUNDAY 
BASEBALL 
A ....... 1aIn Lnt~: Detroil al OU,,",o , Milwaulr.ft al 
New Yorl. 121. Na,Io .. 1 lap~ OIQao al Allan ... 
HoouIOII -" 5, . lou ... 
JtOaEY 
Staalcy Cup FI .... 1s: B ........ st. l.-is 11'_ palO of 
-'ts.1 
MONDAY 
LUEBAU.. 
Na, ..... , l..aIpe: c:JIiIaFal Hc.It""INI, 51. loo. al 
Clood.utl. 
8ASItETaAU. • 
NIA F1..a.: Los AJIItIn al New Yorl. . New y."" 
........ 2-1 . 
Entry ,cratched 
LOUlSVlLLE, Ky, lAP) 
Prot.anlO w .. acr~ from 
me KemucJcy Derby Friday 
~ an atUna ankJ~. leavlng 
17 hor ae. ADd one woman 
rider In me eluate dW Is 
sure to make ractn& hJatory. 
Tralner Mad Mmer """I 
word to rac.ing secretary Doc 
Lavin at Cburch1ll Downa dul 
Prounto' a left from ankle had 
fUled and .w he would no< 
Ilan In [he 4: 40 p.m, COT , 
Run to r the Rosel. 
Tbt. move. 10 .,an.era one 
nocdI c.loKr CO me raJ! In 
,II><> "anini pce . 
Wr~lling "an dou' 
on campw toda,v 
AJdIouih I. II .. m '00 earl y 
to ..... nadon&I lener. of 
Intenl. W"'~ c:oacb Linn 
L.oa& Ie lookInl aheod CO nul 
'ff!.'" eKb weet .. be tnuo-
cIuu. hIP acbool aeaJon to 
d>e SRi prosram. 
CD ump&ol today. Billy 
Man:!!! .... ~ VlrpI1.a Staa.e 
Cb.mpl .... o "' IlS pouncI •• 
"'--'!4 Ibr Grmlly Kte!> 
::.:tIooI III Norfolk.. V .. 
J..... rear III d>e JlIOlor 
Wortd ChamplOftlblpa III 
Boulder. Col .. MazUn -. me 
cbamplOGabip "' 114 1/ 2 
pouncIa .... In. compeUt1011 
tram J_, Ruaal., W_ 
~ ... _CMeda.. 
DAILY EGYPTIAN CLASSifiED ADVanSINO 
~~~~~==~~-=~=---------~ 
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".z.~ ~caott""_" 
,- -.. -s... _ .. .... 
.... tM .. ... 
--. ...... ... 
u._ ............ _ 
~~..-.---- ... .... ,..._.-.............. . 
_-.. .... 
Foa SALE 
Autofllotive 
/ ge't ,.~ IX) Spda.r. 19110 -CS-. 
_ _ o-:aap rllltl..ao! pAr ~ ... _tte 
rlld Wl.. t J ' .·te.l • • 1_1 p.". '- dl... ' 
,... . I \) I A 
. .., CO,... .lt~ .• cl-(.dL~ . ...... 
u,,.... , ~. n~. c .n 4n.'Nl, 
1 ~ 1.A 
Thhw ClIt...a.pI.<e o:h ...... t1,...-. ... .., 
~.....,.I:iI.-cl. &ll.rI' ... ~ . .... 
c:.cIl t.a • . ., .. act.. T.r ~ lO r aU. 
C.z.1 ,.. ... U 1Q dlC' f ~ p.'" l wt..o. 
19rto· '~1lr ~aq. lJ'l' ).~ .... . _ 
IIf>tC'l!. po.l. 4:-~ • • ..,.. ~. 
laa..n _I-n-o . t~. W ;""lOeO. 
'>U. 
1Wu-_ .~ t-'.aA.N. ,0;:0.. _iMa.. 
Io lt) o r 00 ... . 101 ~ ...., . ...... . 
'''''. 
c:a,n.dk, . OU> U J'Io. l~ _~
f' barot" , ~'- \.W.&,. 1)6 / 4 
.... tl h·It IPHuoo. ~. ~,..t. T_ tot, Int ... . Ill-n t ' , ftt' I:l.. , .. , ... 
, "-" P I,-....&a ILoM~ 1&1.-...0_ 
~'- c~_. '1, )1)) _u..-... 
tot.dltto Vlll ..... "' or w"-+l ', .a." 
. ,~ 
Do )'OU M«i 
EXTRA CASH ' 
Why /101 pJM,e 
10 !IIf' rI 
or bur r1w-t .... ....,. 
or 
fOI SALE ce •••. ) 
........ fIy. 
' ,=~~~a:; 
=-:~~~I::;' 
'0,: DMIIfJ ... ext... ... ~ 
.u.... ! ....... "rr.-.u..""..,,,,, 
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hl~""'n.oc . .... _pr, . ..,...c ...... M'"-
1 ).4 1. ,1116'" 
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..a .... . --., ~ . ... ~ .-r ' Of 
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JIll. UN • 
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::-.~ ~J1'~~:r.--~ 
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